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QMDCZ Y TORRES
mozos contratados, desde el año de 1890 que sé fundó, la importante cantidad de 
por . ^ 2 ^  'mozos que C,'- '
CfaldeyóM  S e  lá. B a y o a , 4 , M A U C A
S, EN C. COMPAÑÍA 14
(ANTIGUA CASA DE CASTAÑO)
' © p a n  r e b a j a  d e  p r e c i e s
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Gápás de Señora á 5 idíem; Cortes de colchón damasco á 0 ídem; Cortes 
de fraje Caballero á 4,5 , 6 y 8 Idem; Colchas de piqué Cameras á 6 Idem; Piezas de Holanda y Cambray á 11 
ídem; Se realizan 500; Chales, punto á 5 Idem.
los síntomas, á pesar de todas las alha- á los cielos su tripe lema santo.lUa cía**- 7 • y . . . V  cIm omnorryA oqa rMicmn AQgun------ , ^
racasy loj'dé'?pjantes anteriores con que
munal batalla contra' lás mentiras, contra los 
fanatismos, contra los prejuicios de raza. He 
aquí que ha sabido levantar como una hostia
Y sin embargo, ese mismo espíritu galo, que 
tantas y tan bravas cosas realizó fronteras
avaro, casuista. En nombre de la libertad, im­
pone á un pueblo»un soberano, aborrecido por 
sus vasallos. En nombre de la igualdad, hace 
de los moros ühá nación de sereé inférip'res, 
buenos sólo para sét explotados. Eh nómbre 
de la fráteVñidád, bombaidea, íhcendia, mata.
• ' ♦A; , '
iQué diferenck entré la Francia de la Revcf- 
íüción, que es 1á de la revisión también, y esa 
otra que guerréa en Seííát, y arrójá bombas de 
melinita sobre los éduáres grabes!
Aquélla se puso á la cabeza de todos los 
pueblos. Esta, imita 4 su rival de ayer, Inglate­
rra, y á su rival de hoy, Alemania, y aventaja 
á ambas en desaprensión é impüdiciá.
Dísesé defensora, eon España, de tos inte­
reses de iá civilización’ en MBrrueCOs, y-de­
muestra su alegato desacreditado la causa que 
asegura prohijará Que no otra cosa significan
han amenazado a cíelo y tierra las oposicio- vuélvese fronteras afuera, injusto,
n e i el proyecto de ley de Administración i
local será aprobado éri breve, si acaso Con 
algunas pequeñas modificaciones á que el 
Oobierno acceda por no mostrarse del todo 
intránsigente con los políticos que por sí ó 
en nombre de svl fraqción,pre^enten enmi*sn- 
das.
Los debates del famoso proyecto que tan- 
to ruido íirodujo cuando se anunció, han cp- 
meniado en completa calma, se deslizan, 
suavemente en eí Congróso, sin que apenas 
lia opinión pública se-interese eh ellos y ya, 
á  las primeras de cambio, el propio Moret 
ha empezado por manifsstar que ía cosa re­
sulta nte/r/í/rr.
Si después de esto, Rom'anones y sus atni- 
gosy Canalejas y los suyos, dan aíGÓ- 
bierno alguna arremetida que se salga algo 
fuera del diapasón itormal, lo 'primero que 
se echará á ver es la falta de unidad y de cr  ̂
ferio del partido liberal, por que no dejará 
de ser notable el contraste que ofrezcan Mo­
ret y su grupo guardando todo género de 
complacencias con lé óbrá ministerial y Ro- 
ríianones y Canalejas con loS suyos hacien­
do oposición á la misma obra.’
Los republicanos hárán también su opé- 
sición, más ó menos viva, según el templesó 
el tempehraento de los oradoras que inter­
vengan ert el debate; pero esta oposición, 
como siempre, TÍO pasará de unos cuantos 
discursos brillantes y eíocuentes^ para re­
creo y esparcimiento de los aficionados*;á j 
la elocuencia parlamentaria de Salmerón, 
don Melquiades y algún otro grande orador 
de la minoría.
El proyecto, al final da, los debates,- será 
ley—as* lo aseguran ios ministeriales más. 
caractérizádoS)-—en ía forriia .y con las mo­
dificaciones que acuerden, Maura y Cambó, 
pues con éste, es, con quien parece que-quie- 
re marchar más da acuerdo el presidente del
VICTORIA-CINEMATOGRAFO
en
, ■ L o s  d o m in g o s  , y t  dig,g; f e s t i v o s  s e c c io n e s  d e s d e  l a s  t r e s  d e  
l a  ta r d e '- lo s  d d a s  la b o ra b le s  d e s d e  lá s  s ie te  d e  h  n o c h e .
cició,‘¿uyá cdiitinuacidn éri' tales condiciones im­
plicarla gravísimos, peligros.
Y, sin emhai'go¿ ésto ,que es tan elemental, tan 
senclllé. ¿o fü4 ¿ajculá^o ni pj^evisto por los agenT 
tes dá la áíitondarf municipal' éhcargados de vigl:  ̂
lar en época de patinaje las varia,ciones dé la teni- 
per^uratura en las cuales han de basar sus pre- 
cáucioriés Piara, evitar todapQsible desgracia. Dos 
dias .antes dé la rotura del hielo en^el lago, el íer- 
móraétro había llegado á marcar 8° y 10° bajp, cé- 
rb; él espesor dél témpano que cubría toda la sü- 
perficie del agua erá de. muchos centímetros: rio 
hábía entonces' nitígürt peílgrb. Pero veinticuatro
déspiientén todos los días en Béni-Suassea y 
Chauia.
La Francia de Marruecos, es la de Rusia 
también. No hace mucho prestó su policía al 
zar, y entregó á los esbirros de éste á algunos 
revoluclonários fugitivos. Clemenceau tendrá 
á su cargo las ejecuciones de esos infelices, 
hoy camino de SanPeíefsburgo, donde les es­
pera, el consejo de guerra.
***
Y es que-el diáero es internacional y no sabe 
de ideaSj de causas justas, de nociones de 
equidad y de necesidades de progreso. Sólo 
entiende de negocios, y los busca’en; todas par­
tes, ya en él Transvaa!, bien en el Congo, ó 
eri China, 6 en Alaska, ó en Marruecos.
Ahora íes ha tocado á los moros justificar 
las emisiones de algunos empréstitos, más ó 
menos fantásticos, y la dipíomacia ha movido
que
subido de 5?, témperatura sobradamente suficiente 
para hacer prevér, sí nó el inmediato deshielo, la 
inconsistencia de la> masa congelada pará- soste­
ner el peso dé la multitud que invadió aquéP din, 
como los anláériores, la cristalina superficie del 
lago,
Aquella que pudo ser una gran catástrofe y qtfe 
nó ló fué por milagro, debió de ser prevista y, por 
consiguiente, evitada. O no hay reglaiñeníos de 
vigilancia que establezcan de una manera precisa 
cuándo y cómo se puede patinar publica y . colec­
tivamente en el lago, ó los agentes de la autoridad 
municipal no cumplen en París sus deberes. Las 
dos cosáspuédeif Ser'vérdad;! juzgár por laé gran­
des deficiencias) qjie seHotan.aquí en muchos ser­
vicios. Eh lás estacione© del- théffqpolitanó ócu- 
rren todos los días, en determinadas horas de 
aglomeración-, escenas casi salvajes, verdaderos 
asaltos de trenes hacinados de carne humana que 
el mejor dia darán lugar á alguna verdadera he­
catombe, si no se pon© coto á eilój castigando la 
cínica desaprensión de la compafilá, que rio los
laGióehíie ¡,
En la sala segunda se vió uri incidente. dft.apela- 
ción, en que el letrado séflor Portal defendió la te­
sis de que el jurado es competenic páfa entender 
en el delito de coacciones electoral^.
U na denúnciia
La vecina de TorréXj Doloires Marfil, Guestdha 
presentado: uria denuncia cóntcá.aqueí juzgad©, mü- 
riicípal. '
lii'cehó ia
El juez de instrucción deTorróx; selíor Altola- 
guitre ha e,ni|íezado .ájhaeer. us(}rd*Ta. licénciai qpe 
le fué concedida.
S e s te a d a s
Por la sala.'siegunda se báín diéíado últimamente 
las siguientes sentencias;
Condenando, á Fernando Castillo (Jarcia y Anta 
mo Aguilar á tres meses dé arresto, p'or hurto;, á 
ocho meses y un día de prisiórt'COrrecdlonál, por
Venía
© s* a ií
M AS D i N E R O  Q U E  N A D I E
pioit» 0 i<e0 ^ o n e t§ Í 9 P ó p a á  y  d ti* o ©  © f a e t o s .
L a s  a a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
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dfária dé géneros vencidos, usados 
s ú i ? t M 6  ,p'.©lli3s:a@.
nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
d ©  t o d a ® '
GRAN F Á B tó Á  A VAPOR
“ lA  I f f l »
El mejor para lavar.
De venta, en todos los Ultrainarinoa 
iSlseritorio M en d iv il 6̂   ̂
TELEFONO 210 MALAGA
Píááeni y Lépez
14,Droguería Químico Industria^— Horno, 
frhporiá'ción directa dé drogas, 
productos químico's y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTIS 
Específicos Ñacionales y  Extranjeros 
... APARATOS DE PRECISIÓN 
V PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cesiológícos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in íi ira s , B a rn ice s  y  Ópíores,.
‘;^Consejo de ministros en el asunto en cues- 
Htión.
los subsiguientes embrollos, y los canonas han» pj.̂ yjgĵ g ó.évita; Los automóviles- que la corapa- 
irjtorvenido, y los periódicos de París, que iia-|ñíágénerál de óhmfbus lía puesto ai servicio del ; 
raara Zola la prensa inmunda, han hablado á l |  transporte colectivo de viajeros recorren la©calles' 
pueblo de g‘/oí>é y de/íÉiír/e. |  de ParisIcpU; velocidades éscaúdaiosás, y rip̂ ^̂
Séiscieníos desventurados han caído en Sé-4,dia sin que,algún pobre transeúnte muera aplásta- 
ttai, abrasados por la metralla, aguieréad.ós| do bajé sus ruedas. De ios apaches..,, lo peor es
firu' iii© í pbéí nara cus dlírUitos bandiierds v>f meneallo. Todo esto es muy vergonzoso para pa- por los Lepei, para que aigun^^ oanqueroy,  ̂ muchos consideran-de lejos^COmo
Na hav aue olvidar oara tener casi la s,e- i accionistas de la Compagme Marucaine,y:| modelo, y en el cual en realidad faltan. mu- 
n„í. Í.I nrnvppfn df tpv dfi A d-5 Hiinas para merecer los ditirambos de losguridad de que el proyecto de ley d ^ iBeinFuFruor—y otros políticos de viveza ad - | «¿6 la bombean constantemente, fiados en la pa- 
ministración local sera aprobado, que u®|tu{|'gble, en su mayoría franceses, se aseguren I labra lapidaría del poeta, que la consagró urbiet 
ello depende la-vida ó la muerte de la sitúa-1 p^ya el día de mañana, algo lucrativo, ,un be- orbi ciudad dp la'luz: VUle lumierL 
ción política conservadora, y que como en ¡•neficio que les permíta comprar aderezos á sus 
las esferas políticas se  tieríde principulmen-1 señoras y. á sus queridas, y dar banquetes y'
te á no causar graves, perturbaciones al ré - | adquirir v///ús de placer, y mirar ál porvenir 
gimen gubernamental, no se harán por na-1 sin^miedo á sus e n ig m a ^  oo.
S iegm áes esfuerzos, por derribar al Q o 4 , ,™ o ^ “ ^ ^ ^
bierní) actualj ante la meógnit^ y la nebulo-| iaieisadora, ta liberal, la bravaméníé révo- 
sa de quien le habría de sucederle. Los iibe-l írócada en nación conquistadora de
rales ni por sueños pueden, ahora, ni, i pueblos que,.apenas pueden defenderse, es pO-.
gún tiempo aspirar al poder;' se bsiU8P> hoy Ico alentador para los que creen en la eficacia' 
en peores condiciones q.ue cuand© lo; obíu IdeJaSi palabras encubridoras de ideas bellas.
Injusticias de qué soh víctimas les haga, corno 
al Japón/ cómo á'China, armarse con las armas 
dií ia civilización que les explota...
Fabián V© AL.
Madrid'.
vieron la vez púsada, y no; hay que decir í.o | Peró no hay que desesperar. Los pueblos^ 
que ocurriría si ;por un^descalabro ruidoso; inferiores se' van pOniéncio en pie. Tal vez láŝ  
é irremeiliabledei'actuai' Gobierno el rey íu- 
visra que encargar la formación de otro >á 
Moret ó á MohteroiRioSv Con todps los con­
siguientes, de nuevas elecciones generales y 
laperturbación y las luchas intestinas que 
seagitan .dentro del partido liberaU
Estas razones y circunstancias las tienén 
jjnuy presentes los pojíticos parlarnentinrios 
'üt todas i^s fracciones, y  ninguno de aqué­
llos ni ninguna de éstas, 4j;an á  producir tal 
perturbación ®neí í^ginitth, cqn el qual se 
%cuentran muy á güstp. .
Los conservadores I9 saben, se nacen 
caf^o de la situación ventajóóa en que se
B e s A e  F a p ís
La ciudad de Parls anté ja crónlca,—Incurias y dejt- 
ciencias—El patinaje en el lago.
París es un iaménsb espejó dórijlé se refleja 
á,dlarió-^áuriqUe nó siéMpré conúk' fid’elidáü dé- 
bidk -tq i^  lo que en el lapso de veinticuatro hq
encuentran, cqnsiderán a l enemigo ó al con-lrag ocurrl^mi ci inunde. Calcúlese , cuán titánico
trario éh péQFcs condiejonés, saben queJo|habriáide ser el trabáis de, jín.cfonista que se pró-
tienen dominado, y de ahí su confianza y f pusiera poner en golfa,? siqltfera ea cóntádis to
seffiiridarl Pn rme'̂  «?acarán á flote su oro- la milésima parte de losegurifiau en que S&caran a. note su pru | Qjpg como al través de una película dnematográ-
yecto. Se encuentran, verdaderamente, sjn Iftca, cóñ sólo enterarse de lo que dicen una doce?
Arturo^DEL Villar.
J u n t a  d e  I n s t r e n e i é ñ
Ya está el crucero Princesa de Astarias en aguns dp Rabat.
¿Cuál es su .misión en la costa;márrpq^^^^
____ ^_________ ,_____ , Según rioticíás de carácter ofícíoSói su viaje no ha tenido otro objeto que conduc> n'ie*
disparo,á Amonio ViilarrazMÍ González; y'áUriaiiorgoa dél Gobierno paráhúéstro lúirtístró Sf. Llavería, primeramente, v después ' llevar á
á Tánger, tan pronto íermme las ne­
gociaciones que sigue con ei ma- 
gzhen.
Pero a l mismo tiempo que se ha- 
'ce esta declaración seraí-ofídl, vuel­
ve á repetirse en los centros póíiíi- 
C8s y  en la prensa esta preguMa: 
«¿Embarcará Abd el-Aziz?^
Hace próximamente tres semanas, 
cnando se dispuso por nuestro Go­
bierno que el Princesa de Astarias 
fuera á Rabat, para, que en él hicie­
ra su viaje á Tánger el Sr. Llavería, 
se habló de qué coif él embarcaría 
Abd-el-Azis, en vista de la poca se­
guridad que para su persona ofrecía 
su actual resideneiá, oero como ssío 
equivaldría á una fuga y también á
y. un:día de prisióny por legiones- graves, árjosé 
Requetía.Pérez.
Absolviend® librementaá José y juan'Antóriio 
de la Torre García, del delito de disparó; 
Señalam ién to  p á ra  e l Ittüós,
Tórróx.—Robo,—Baldom,ero Merino Cordobés 
y, otro.
Ronda.—Allanamiento de morada.—Juaií Gonr 
zález Fernández.
Alameda.—AtentaÚQ.—Dieg® Caparrós Molina' 
y otro. - [
ÍNFORMACIDN MILITAR'
f ' -
«Ksmigo que les »ueda cem batir con ven-i na de grandes periódicos, de esos que como Le Ma- ^  la Trinidad '
JL.~. °  ^  ^ ___  . . L . -  __ l-fin  I b Tom nv ToP icrnrn IP  Inurnn l. I.’F.ahn de  U c ld  1 lUllUd .
Bajo la presidencia del Gobernador civil se 
reunió ayer la Junta Provincial de Instrucción 
pública, asistiendo los vocales ̂ señores Torres 
Roybóú, Béjafáiio, Caríaiúíá, Rámos Rodrí­
guez, Carballeda, Gutiérrez Bueno, Peña, 
Mérida, Huelin, Novillo, Srta. Suceso Luengo 
y secretario señor del Alamo, no «oncurrien- 
do eírinspector, señor. Sánchez y Sánchez, por 
hállárse enfenpov: • '
Después de áprobada el acta de la sesión 
anterior, eiPrcsideute posesionó de sus car­
gos á los señores.yocaleSj dedicándoles un 
afectuoso saludo, ál que contestaron en, igua­
les términos los sefiores Ramos Rodríguez, 
Peña y Carranza.
A'centinuacióii adoptáronse los siguientes 
0CU6fdos« - '■
Oficiáí*)  ̂alcalde de Ardales- para que satis­
faga áj maestro dqn Martín,Benial la suma de 
378‘10 pésetás, que sé íé adeudan por aquile- 
reis, lo mismóqué ál dé Archíqonaf pará que 
pájgüe á doña Juliana Váldés, maestfá"que fué 
de aquella, esfiuela, !a cantidad que por igual 
concepío reclama.
Conceder 15 días de licencia,, por enferma 
á la auxiliar dé Atozaiua, doña Remedios Me­
rino, ,
Excitar atalcalde, de Málaga para.que se 
corrija el abaiidpqo.;ep que se .encuentra el lo­
cal dOndé^esfá ipstaíada la espuela do niñas
Bn eí vapor correo Citidad. de Mahón émbarcarori |  21' eruoOFO' «P F ine0Sa dO'AlstHFÍas
ayer para Melillá’56 hombres' y 38 caballos, y mu­
los procedentes de ítsegi 
de Administración militar
ciosa que han sido destinados ________  ___  . . „  „ ..
guarnición, i Todo es posible. Tantas cosas prohibldas'por eji iCoran y por las tradiciones se han
Valencia llegaron ayer & esta! hacer al jbVen áultán, qüe no tendríu nĥ da de extraño ííevara á efecto esa otra coíivpnHHn 
capital 66 hombres, 9 caballos y 10  ̂mulos. Del ;GOmo está  de que sü libertad SU vida corren grave peligro en-Rabat, y de intentar pó^ V e-
y embarcarán el próximo lunes con rumbo á dicha 
plaza.
—El ministro dé la Guerra' ha celebrad© una lar­
ga conferencia con el presidente del Conseje, i 
quien enteró de los proyectos que piensa llevar en 
breve á las Cortes.
Entre dichos proyectos se encuentra él dé los
sargentos y el'de inStrúcción de tiro. s .  , .  • .  r- .. .  i.-., ¿ .
—En Vlch, donde se" encontraba' d© cuartel, h á ’ óel próximo'més de Febrero queda abiertaj la 
fallecido el general de brlgáda D. Juaú Ciriot. j matrícula gratuita, patA la* Cátedra de  Legísla-
por sus dientes.
mi
D E  M ÁIijAÍaA 
A partir del20 del corrieiite hasta, eL día< Iñ
Con la muerte de dicho generálv son dos las va-' ción HispanQ-MarroquLcomparada-,, cuya ins- 
cantes que existen'en eígeneralríq,' que añadidas ¡ eripción puedé hacerse qe diez á doce, todos,- 
á las dos que ocurrirán los'cíías'6 y 8, son cuatro •, loS días hábiles, én lá.Sécretáría dé' esfá So.- 
que probablemente séeubrírán'al mismo tiempo.:  ̂ Alamedá Rrihóipaí núnivll., .
—Han cauisadó baja en ei Ejército, por habSraeie 
c©nge,dido la lícénciá absoluta, el primer teniente' 
de Infajitería D. Franeisco Afán Solá. *
Servicie para, hoy
Parada: Borbóri.
Hospital y préivisienes: Borbón, cuarto capitári.
Agua purgante suave, efícáz é inocente.
De venta en todas tas Farmacias de España A
Vida repubMeana
C O N V O C A TO R IA
I '
taja, pór que ahora y en estas circunstan-frín, .úf Temps, Le Fígaro, Le Journal, PfLhd J.J
^ ^ ..I ,r, .̂.Hi<iriorn «1 ínr Tí’íTws Uevaala batuta co cl raoviraiento rcporteriI
Cías-y por esa cuestión, el verdadero, e tjgja prensa parisiense. Y por estp, resulta
midable enemigo que deberían tener eil"l8ú.t .̂meátá'diñt?U'J:a RrpÍes.i<!!Á dá.éfqhi.áta.aauí’*» 
frente es el partido liberal y éste ya hemos jPáfís, sobre todó, cuándo rio se escribe todos ' los
visto todos quá puntos calza en cuanto á i días. Porque,en realidad, se entera uno aquí de las ------------—  r  , ' i j  ' *
liberalismo v píi m S  sitíiarióii se encuentra feosascon una rapidez tan vertiginosa, que cuando |  celo desplegado en el cumphmientode su mi- iioeraitsmo y en qué situación se tncuenira, E j , & secretario de la Jiinta señor tíel
por loque se refiere á su jefe Moret, de iggjjj^,jjgjjjgjQ3af el acontecimiento culminante del I ’ • • • — j _
benevolepciaS’, compadrazgos y contuber-idía, el suceso sensacional que fué la actualidad de 
Jiios oon el Sr. Maura* ayer^carece de novedad hoy, y ^ l eronistaise des-
Sera, pues,- léyel i;€aGCí&nanQ. ¡p quizá Ku-
ue Admimstración local de ios conservaao-1 producir suefecto oportunámerite puUii- riro del Alamo',
res, como fué ley también el de Jurisdiccio-í cadas.
De haber escrito estas mis líneas, de hoy hace 
cuaíro dias, es indudable ' que no habría desperdi- 
ciadé la ocasión para poner de relieve la incuria y 
la imprevisión con que aqui se ejecutan ó se de­
jan éjécufár cierta clase de ejercicios. Muchos de­
fectos noto en París que existen en' otras ciudades 
en grado superlativo; pero por lo mismo que ámo
nes de los liberales.
No tienen nada que echarse en cara irnos 
s‘á oíros.
O R Ó N ÍdA
Un sabio tratadista de D^erecho internacio­
nal dijo que toflaterra en sü régimen interno 
es una maravilla, y en su política exterior una 
calamidad para loa demás pueblos.
La observacióii, muy justa, puede ser tam­
bién aplicada á todas las grandes, potencias, !
No hay nación que, sintiéndose fuerte, no 
penga su poder al servicio de sus egoígmos.. 
" tas guerras coloniales, las reetifieaGíGnea de 
fronteras hechas á coata de los países débiies, 
los tratados de comercio impuestos como leo­
ninos contratos, son manifésíaetones probato­
rios de dicha gran verdad.
El Cas© de Inglaterra ayer, és el c^ap ó? 
Frai^cia hoy. He aquí que el espíritu galo', ale­
gre y optimista, ha borrado del bello país com­
prendido cutre Alemania y el Atlántico la ne­
gra tradición, la sombra nefasta que entene- 
'bTecfei su hpri?oste luraiposp. He aquí que ha 
proclamado con los derechos del hombre la 
vUizacróp para todos, la justicia para los ino- 
riérités; Iá reivindicación para los desposeídos 
Ips sigjps. He aquí que ha Ilbraao desco-
Enviar" efleto ál áTcáíde áe ÉénaJiávis para 
que brdene la reparación de los. desperfectos 
que ha sufridó la escüela dé aquel plinto.
Otorgar un voto de grácíás al auxiliár de Iá 
escuela de los Dolores, dOHvJosé Villar, por el
Alamo y otro al personal de .contabilidad de 
'aquéllái
Trasladar á la escuela de Santa Ana al se­
cretario accidental de esta sección, doq Pe- 
0 o. '  ,
Comunicar al alcalde qufr proporcione local 
para la esencia graduada, según interesó la. 
señorita Suceso Luengo.
5Eiat?’6ga. de ló te á .—Cumpliendo acuerdo 
jd e ia  Directiva dé la Asoejaeión de la prensa, 
ayer, previas las informácioBes personales co­
rrespondientes, el Presidente y Secretario hi­
cieron entrega de los lotés de 250 peseta^ á 
„  . . ícáda uno de los solicita«íeS agraciadós, Sal-
Se invita y reco,tnie.nda;.la puntual asistencia vador Guerrero Mariscal y Manuel Cabelló 
á todos los señorea socios que constituyen el | Aragonés, cuyas clrcuiísíancrás sé publicaron
6.° Distrito Republicano Instructivo Obrero^ I en los diarios lócales. ’
para la sesión ordinaria que dicho centro ce!e-| T,i«0.ada d« a r t i s ta s  
brará esta noche domingo, á  las ocho en pnn-f' pHhfrtn n
to, para presentación de cuentas, admisión de^ Madrid, !oj_ eminentes arlis-
soHes V otros amnío<i de verdadero inteféc! Rinp y Emilio Thuiller llegarán ábocios y otros apuntos ae raarte^pióklm o, 4 d e ía^  en eí
HIHWlMlBMIldiaWflII
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa queja de no haber llevado los ma- 
;ridos á sus respectivas espoias á admirar 
las hermosas películas que se exiben en el
CINEMATOGRAFO IDEAL.
Creemos nosotros que en aras de la paz do­
méstica, deben los maridos ser más compla- 
ciéhtés y no dar lugar .á ,ma divorcio, por 
treinta céntimos.
■ ‘ lALCINE!. |ALCINEJ,
SEStP
¡ esta gran capital, que aparenta serlo del mundo 
i entero, con todas sus debilidades, perversidades 
i y veleiá^des, yo la quisiera «ri dechado de pérfec- 
ción y un modylo de poblációrieS bien regidas.
PoV' desgracia, no es así; y’ yó, severo Arisíareó, 
siento siempre viva comezón dé 'corisignarlo, ha­
ciéndome la cándida ilusión de que tras del aviso 
ha de ve ir la enmienda.
Lo ocurrid&.hace cuatro días en el lago del bos- 
I qu« de BÓúlÓgne es digHO de las más acerbas cen- 
Ssuras; y gracias qué aquello, que fué muy sensi- 
Ibie, no traascenriió, por uq azar,favorable, á una 
8 verdadera catástrofe. Todo el mundo .sabe que en 
aquel lago se divierte gran número d'e gente, pa­
tinando cuando la iateasidáó d^l Wo ha llegado a 
congelar «u superficie eu un espes.Qr suplente, 
matemáticani.e.nte calculado para soportar el pesq 
de la múchédumbre que álli se reúne cori el fin de 
solazars® en aquel arriesgado al par que elegante 
ejercicio. Peroqsi como está caículado mateináti- 
camenta cuántos grados termoméíricos inferiores] bando,
á cero se necíisiían pará obterier la congelacién y | Él abogado del Estado pidió se impusiera al T P 
el espesor tíe hielo. índi'spensables para el patina-1 rf0s la multa.de 4.000 pesetas, 
jeén grande escala,j nó menos matemáticamente | cí«o«c-nai^Ti«á
han de estar calculados los grados de subida úe I b 'a s p e n s io n e s
la columna termométrica que pueden producir laf Tres |uiclos más, por igual p u to , dpieron ce- 
disgregación molecular ó fusión más ó menos sú- lebra^se ayer en la misma sala, más fueron sus- 
,hlta del hiele, á fin de prohibir severa y abs.olut,a- pendidos por no comparecer ni procesados m tes- 
rmente, éuando este caso llega,,toda pláse dé pjér- tigpg,.
C ontrab an d o
En la sala primera s© vió ayer uq jtficip contra 
Antonio Torres Carrión, por él delito decbntra-
Málaga 2 de Febrero de 1908 
rioj Leáñdro' Pamir,ez.
f p 0F«eriáSí—Desde e l día 24 de Enero al 
31 ingresaron en el depósito de Maríiricos 140 
Iperros cáliejerosv habiendo sido asfixiados 132 
y retirado uno por sueño,
JDe 1g& sometidos á observación murieron 3, 
quedando en láí actualidad uno y 7 vagabun­
dos:;
E n  acc ión  d e g ra c ia s .—El Orfeón Esíu- 
diántina Amigos- del Arte, costea úna misa, 
que'se cantará mañana en la iglesia de la Vic- 
■tóriav en acción de gracias por la mejoría que 
en su grave enfermedad ha experimentado el 
comerciante de esta plaza D. Francisco Masó.
Accjldierites d d  tr a b a jo ;—En el Gobier­
no civil se recibieron ayer los' partes de acci­
dente?^ del trabajo sufridos, por ios obreros Mi­
guel Ruiz Godinez, José.Meíéndez Bootello, 
GuillermOiPiSeiro; Franciseo< Martín Garda y 
Enrique Puente Fernández.
= ¡Baotí díali^Ayer- 'cobraron súá haberes ios 
empleádos de Hacienda, Diputación Provin­
cial, Gobierno civil, Ayuniamiento, policía y 
guardia municipal.
D esinfeeciósi‘.—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa núm. 13 de !á calle de Al- 
t025anéi.
D ótóbid© .—Ha sido detenido y puesto á 
díspósiciórrdel JuZgado Murticipaí respectivo, 
él niño Enriqné-Fernández Quesada, por herir 
en 13' cábezá' á‘ Juan Fernández.
Ig n ita s .—La alcaldía ha muitado á ios ca­
breros Fráncisc'ó Muñoz Delgado, Manuel G u - . 
tiétrez Péréz, Juan García P'ér&z, Ignacio Gó­
mez Beal, Antonio Vázquez y Antonio Palma 
Cabíeráj cOhduétor del carro agrícola u,? 220
exorelo de las diez v media da la mañaíiá Ó inquijiño de la casa núm. 68 de ia CAlle deJ 
A W -  ■ 'Peregrino, por míringir'lás ordeháDias muni- 
E1 subuFbaj^Q.—Hoy domingo se pon-> cipales; ' *
cireq¡ácjó.iL  ̂ ^phfpañíq de Jo s | * iíu ev o  M uñdó» .— Ea iníeresaníísitno el
ritím^b de feta/semaná de esta popSS tlvlt
del donativo que recibieron dé loa Sres. Triñon y I mente con coches de.2;? clase.
"Várela, de Bahia-BIanca, en la República Argenti-1 Así mismo y  como, el pasado domingo, en 
na, pará lbs dáninlfícadós pbr las inuHdaciones d8|,ca80 de'necesidad, habrá trenes adicionales á
Málaga« _ . , _   ̂ los regulares anunciados.................
Suma anterior.................... Pías,,4.319 |  lo que, según aviso dé la Compañía; tene-
* í mos el gusto de poner en coríocimienío deí 
lllp ú b lico í
» ífil E s ta d o  d e m ó s tr á t iv o .-E n  la clínica 
» 251 dental de la Benefíéencia Municipal, establéci-
I5 |d a  en la,calle, de Siete Revueltas 1 , se han 
151 practicado 374 curaciones y operaciones du­
rante el mes de. Enero.
RosaRuÍ2íji?ámorano.lO.- < . ; 
Antonio Cabo, Mártires 
Vicente Ariza, Jara 7 . . . . . . .
Isabel Lara, Torríjos.19. . . . . .̂  .
Leonardo Díaz, Pásíllp de la Cárcel 24, 
Sebastián Acósta, Llano D.* Trinidad. 
Ana Fernández, Plaza Aurora. . . .
Joaquina García, Puente 2 ....................
Cristóbal Romero Curadero 2 . . . . 
Isabel González, Jabonero 11 . . . .
Rafael Perujo, Puente 35........................
José Pérez, Hoyo Espartero 25. . . . 
Antonio Giménez, Mármolss 35 . . .
Juan García, Jara 24. ..............................
Rosario Ca,bas, Toirijós 71. . . . ,
Josefa Góníéz, Pizarro 9 .........................
María Muñoz, Zamorano 14. - . . .
Genaro Claro, Carmen 2 8 ....................
Manuela Moreno, Giménez 1 . . . . 
María Godré, Marmoles 92. . . . ,
Antonia Carrión, Grama 3 ú . . . .
Antonio Pérez, Mármoles 20 . . . .
Miguel A. López, D. Iñigo 28 . . . .
Eduardo Gaviño, Agustín Parejo 14. , 
Rosarlo Giménez, S. Pablo 15; . j ,
María Ramírez, Trinidades- . , ; ,
Antonia Burgos, D. Iñigo 16 . , . ,
M-aria.Pérez, Torrijos52. , . . , .
Elisa Sánchez, Márfnoies 57 . . , .
Fran.®' Carmena, Constancia . . . .
Filomena Ruiz, Zamorano 63 . . . .
Concepción Martínez, Plaza Aurora 9.'
ta, cuyo sumario'es el siguiente 
—Los Reyes en Sevilla.-Barcelona; la cues 
tiéñ-de* las coIgadiu-áS; el alcalde accidental 
señor Bastardas; el meetiiig del Tívoii.—Juila 
Fons, escritora.—La boda- de Pegaferin.—E\ 
doctot-Moliner y los estudiantes de Valencia. 
-ír,La.,.Granja Agrícola de Jerez; visita del úh 
reeípr general de Agricultura.—Naufragio del 
Cabo Tórtosa en la Coruña.—Inauguración de 
un ferrocarril en Málaga.—Fie-sta en ei cuartel 
de la Montaña, de Madrid.—Estreno de E l ce­
loso en Valencia.—La recolección de la acei-
r —------ -------------j  «M- tuna, .etc., etc.
*“ |r e m . , mai.. » h   ̂ r. , ____3Q| _ „  - , , • u íro u laF ,—Málaga 31 de Enero de IQOB
15!; E n fe rm o .—Se encuentra enfermo nuestro Sr. Director de Fi Popiti
amigo don Diego Gallardo Men- Muy señor huestro: Tenernos el gusto de
S í  S s  alegraremos de su aiívin participarle que con esta fechá y por Escfim-
251 • ra publica otorgada ante el notario don luán
2ó|hPr?to^mprS?i'i ® Barroso Ledesma, hemos constituido sociedad
ííSÍP?®® Delgado Can- mercáiitil colectiva que girará bajo la razón 
larito  ^®®Sfacia de P ^ d p  en social de Oross Hermanos, para dedicarnos al
Sánch«, deU ™ ¿fc¡o d e iq “ l^^^^^^
201 Nqs asociamos á su duelo.
25 i D pm iG ilia y  co n su lía ;—EL médico riu- 
251 merario, de ia Beneficencia Municipal dbn-José 
501 Rodríguez del Pino, nos manifiesta en atento 
B. L. M., que ha establecido su nuevo domi­
cilio y gabinete de Gonsnltas en la calle de 
Torrijo»n.° 100.
Agradecemos el ofrecimiento que -nos h a ^ .
C aíd a .—En su domicilio, calle de Tacón 
31, se cayó ayer de la cama el niño de un 
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(Continuará),
una herida  ̂en la frente, de pronóstico grave.
Conducido al Hospital civil, füé' curado de 
primera intención, quedando después encama­
do en dicho Establecimiento.
Rogamos se sirva tomar nota de nuestras 
firmas al.pie, dispensándolé la confianza á que 
la juzgue acreedora y nos ofrecemos suyos 
aftmos. y atíos. s . s. q. b. s. m. Gross Her­
manos.
L a  r i s a  en  P e r s ia . — El número 10 de 
Amenidades Ilustradas, interesantísirao sema­
nario que regala á sus lectores la empresa de 
La Novela de Ahora, contiene entre oíros ori­
ginales curiosísimos, pormenores acerca de la 
risa entre los persas:
Dos recien casados que cuentan siglo y me­
dio—Treinta mil duros en perrerías —La man- 
iquéra artificial—Para los ciclistas—El curve- 
shoe—Los- borrachos y la policía inglesa—-El
f
CALENDARIO Y CULTOS
P o m ln g o  2  de F e b r e r o  út
W«BS»eg!aBm''liaw«iM!g!HSIKî ^
f e b r e r o
Luna nueva el 2 á  
sale7’8; póne6e5’23.
las 8’3T maiana. Sol,
S em ana  5 .‘‘.—DOMINGO 
Santos de hoy.—La Purificación de Ntra. 
Señora. San Fortunato.
Santos de mañana—San Blas ob. y el B. 
Nicolás de Longobardo.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
to Domiago.
Para mañana.—Idem.
Í 1I1 IIA9Í  Si m ÜJSS
M i l  de AZÁQRA LAN AJA
M é d i í ^ o —O te n M is ta  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o r e l i o s  p a r a  i o s  p i e s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
lio ji dlarele
MioJ» Blsmeo y  
R io ja  B spuinoso
DE LA
C o m p a ñ í a  
¥íM í® úil&  d e l  M o r t e  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
yikxmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are-
áunál, número 23, M laga.
llanto de los niños—La caza de esclavos— 
Grandes señoras que se casan con sus lacayos 
La cura por el agua, y pasatiempos y las de­
más secciones de costumbre, con notables y 
numerosas ilustraciones.
No menos notable es la novela Una penden’̂ 
na,de carácter histórico y original del reputaf 
do literato catalán D. José Ciurana, en la que 
se describen magistralmente las costumbres 
caballerescas rudas y nobles de la Edad Media 
en Castilla.
Pídase en todas librerías y kioscos, 30 cénr 
timos en toda España.
Administración: Valencia, 28.—Madrid, 
co g id o  p o r  u n  c a r ro .—Al transitar ayer 
po'y el cauce de Guadalmediiia el carrero Ma­
nuel V<ana Domínguez, cayó del vehículo qué 
guiaba, té.7.iendo la desgracia de que las ruedas 
le pasaran por encima del pie izquierdo, pro­
duciéndole lesiones de pronóstico grave.
Después de auxiliado en la casa de socorro 
inmediata, pasó ásu  domicilio. j
B ec lam ad o  —La guardia civil ha detenido 
á Francisco Robles Arlas, reclamado por el 
juez instructor del distrito de la Alaméda.
C u en tas  a p ro b a d a s .— Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas definiti­
vas de ios Ayuntamientos y ejercicios que á 
continuación se expresan:
®aucln.—Cuentas de los ejercicios econó­
micos de 1866-67, 1873-74, 1874-75,1875-70, 
1882-83 y 1884-85.
Jimera de Libar.—Cuentas de los ejercicios 
económicos de 1882 83,1888-89 y 1900.
Iznate,—Cuentas de los ejércicios económi­
cos de 1886 87, 1887-88,1891-92 y 1900. 
Moclineío.-r-Cuentas de los ejercicios econó­
micos de Í894-95,18S5-96,1896-97 y 1900.
Alcaucin.-Cuenta del ejercicio económico 
de 1890-91.
Mollina.—Cuentas de ÍC5 eiercicios enconó- 
micos de 1860 y 1980.
B ille te s  de lib re  c irc u la c ió n .— 
el contrato celebrado entre el Senado y las 
Compañías de los ferrocarriles del Mediodía, 
Norte, Andaluces y Portugal, acerca de los 
billetes para los senadores, éstas entregarán á 
la Comisión de gobierno interior de la Cámara 
350 billetes de libre circulación, por los cuáles 
abonará el Senado, pesetas anuales 105.000, á 
partir desde ayer.
Cada billete dará derepho á 30 kilos de equi 
paje gratuitamente.
J u n ta .—El alcalde de Alpandéire comunicó 
ayer al Gobernador civil qüe ha quedado cohs 
tituida en el pueblo la junta de protección á la 
infancia.
E e g re so .— Ayer regresó á Málaga el Se­
cretario del Gobierno civil, D. Leonardo Aran- 
guren y Bonet, encargándose del cargo segui­
damente.
B lasfem o.—-En los calabozos de la Adua­
na ingresó ayer José Moreno Vázquez, por 
blasfemar en la vía pública.
«Pro P a tr ia » .—Excursión núm. 48 para el 
día 2 del corrieníe.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad á las siete é* puntó de lama- 
ñaña.—En carruajes hasta Piiengirola, regre­
sándose en la misma forma desde el Arroyo 
Hondo.
Itinerario: Se visitarán los pintorescos pue- 
4)lo3 de Mijas Benaimádena.
T e le g ra m a .—El ministro de la Goberná- 
ción envió ayer un telegrama al Gobernador | 
civil interesando la remisión de un resumen de i 
los presupuestos municipales de la provincia.
In v ita c ió a .—El presidente de la Comisión 
mixta que entiende en la repoblación forestal 
ha dirigido una comunicación á los alcaldes dé 
Colmenar y Casabermeja, invitándoles á que 
asistan á celebrar una conferencia para tratar 
l3el asunto.
L is ta s .— En los juzgados municipales de 
Saní«? Domingo, Alameda y Merced, queda­
ron expuestas al público,por quince dias, 
las listas de jurados de los respectivos distri­
tos, para Oír reclamaciones.
E l d escaa« o  d o m in ica l.—Por el Gebier- 
no civil se dierOn ayer las oportunas órdenes á 
la policía para ex cumpllftiiento dé la real or­
den de Lacierva, i^elativa al descanso domini­
cal.
D e C o rreo s.—Certificados cOí* declaración 
de valor, que con arreglo al articuíC 170 del 
Reglamento del Cuerpo de Correos, se 
cían en la Gaceta de Madrid y Boletines oficia­
les.
Ñúm. de orden, L—Oficina de origen, Mála­
ga'—Destinatario, José Montero.—©fícina de 
destino, Sevilla.
i' Núm. de orden 2.—Oficina de Origen, Mála­
ga.—Destinatario, José Montero.—Oficina de 
destino Sevilla.
Madrid 28 Enero de 1908.—El jefe de ia Se- 
cic’̂ n, M. de Cereceda.
Li^ra de C on tribuyen tes.-S e  pone eh co­
nocimiento de las entidades que vengan cons­
tituidas con arreglo á la Ley de 30 de junio de 
1887 y qu€ sean de la misma índole de la Liga 
Oficial de Contribuyentes y Productores que 
ese organismo se acoge al Real Decreto de 16 
de junio de 1907.
Málága 30 Enero 1908.—Francisco Torres de 
Navarra Bourman.
E n tr e  chicos.—En los Callejones Cuestio­
naron ayer los niños Juan Morales Morales y 
losé Quesada Mateo, resultando el primero 
con una herida en el ojo izquierdo, que le fué 
curada en la casa de socorro del distrito.
H u r to .—Deí farol del alumbrado público 
n.° 1864, han hurtado un metro de tubo, Ig­
norándose quién sea el autor.
B rc á n d a lo .—Por escandalizar en reyerta 
en la Alameda de Capuchinos han sido deteni­
dos en la prevención de la Aduana, Antonio 
Molina Marcos y José Muñoz García.
El más molesto dolor reumático cede á las 
L®" fricciones del Bd&a/no antirreumático de 
Orive. Nada hay que lo iguale. Bien lo saben 
los médicos. Por eso se receta tanto. 2 ps. frs.
G ura e l e s tó m ag o  é intestinos ei EMxir 
Estopmcal de Saiz de Carlos.
H e rn ia d o s  (Q u e b ra d o s ) .-E l Cinturón 
^detro reductor (Braguero electro magnético) 
del Dr. M. Caldeiro, lo recomienda la Ciencia 
por ser cómodo, elástico y carecer de aceros. 
Contiene la hernia, y su suave corriente elec­
tro-magnética dá al tejido cicalricial la fuerza 
perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 pe- 
setos. Pídase boletín de medidas. Puerta del 
Sol, 9, Madrid.
LA MOTO-ELECTRO 
^   ̂ HORMERA MALAGUEÑA
rara  andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
a Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L o s E x tre m e ñ o s G ranada, 66 
fibetenso surtido en jamones de todas las re- 
o n p , embutidos de Candelaria. Riojano, 
ondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
m ar^s. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domitílio.
«Eí Heraldo»
_ El mejor café y más barato de Málaga se 
sirve ea el establecimient® de café El Heraldo, 
calle de Don Juan Díaz, n.° 1. Hay ostiones.
T ra ta m ie n to  iáeal. La pesadez de estó 
mago hace sufrir á bastantes personas é influ- 
ye desgraciadamente sobre el humor y la faci 
hdad al trabajo. No se resiste ante el empleo 
del Agua de fíunyadi jános: un vaso por las 
mañanas en ayunas antes del pequeño almuer- 
zo, durante algunos días, ¿no.es untratamien- 
to ideal? (Exigid la verdadera agua de Hun- 
yadi jános).
L o s renom brados
Málaga márca DELIUS 
HERMANOS etc. C.% se expenden al público 
a los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5.
T raslad o
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 se 
ha trasladado por mejora de local á la calle de 
Torrijos número 43, lo que participa á su nu­
merosa clientela.
C artu clios para co n fe tti
En la fábrica de bolsas de papel de Zam 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
E l d ig estivo  R p iyin ,
cuya eficactá es universalmente reconocida, 
ouefle considerarse, hoy como el remedio so­
berano por excelencia de las enfermedades 
crónicas ó agudas del Estómago y áe\ intesti­
no.—Una (cajita con 30 sellos que llevan gra­
bados el jjiombré Digestí/ Roivin representa 
un trataín|ént6 ' compIeto,. siend9 superior á 
cüálqtíief btro remedio y dando méjórés resul­
tados quo una docena de botellas de agua mi­
neral adecuada á la afección que se quiere 
combatir. De venta en las principales Farma-
trito de la Alameda de esta dudad, en es usa nú­
mero 384 de 1907, contra don Vicente Cerisola 
Mario, per robo, y á disposición de dicho Juzgado 
y resultas de esa causa.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña Rosario, don Mariano y don Luis Santiago 
Garda, huérfanos del sobrestante primero que fué 
de obras públicas D. José Santiago, con 750 pese­
tas anuales.
Doña Felipa Saenz Martínez, viuda de don An­
gel de la Peña Galena, oficial segundo que fué de 
Hacienda, con 625 pesetas.
ñ e  e x is t e i i c i ia »
Muro y Saenz
Por el Ministerio de la Guerra se otorga el reti­
ro do 22,50 posetas mensuales ál carabinero Fran­
cisco Vallejo Jiménez.
B e  M arm oi
, MehTIa í, 10.50.
Vienlo flojo del N. Mar rizada de S. E. Cariz Pa 
nrento y de buen tiempo.
PueOen heoerse operaciones y las hace un va­
por inglés fuera del Cabo; marejada de S. E.
clas-;^Depósito y venta alj)or mayor: Digestí/ 
” "  '  ' ”  • • -- ,Paris.\Roivin: 7, Rué du Marché Saint-Honoré 
Se a lq u ilan .—Un portal cotí vivienda en 
la casa núms. 49 y 51 de la calle Madre de 
Dios y una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca­
ballerías. También cuenta con amplio pajar.
 ̂ Melilla 1,40,10.
Viento duro del N. O., marejada N. O. con ten­
dencia á disminuij.
XT ®í úia de ayer reinó en Málaga viento
N. O. fresquito, mar llana y buen cariz.
. —Presentados ayer en la Csmandancia de Ma­
rina los tenientes de navio don José Montero y don 
Alfonso Bolin, tomaron posesión respectivamente 
de Juez instructor y Ayudante de Marina de la 
misma. Cesan los del mismo empleo don Pedro 
Aubarede y don Enrique Marra López, que des- 
empef aban dichos destinos y han pasado á la ex-r 
cedencia forzosa
—El personal de la Armada que ayer se encon- 
trabaen esta capital, pasó revista administrativa^ 
--Para San Fernando fueron pasaportadas los 
reclutas de infantería de Marina Antonio Cabo, 
Gabriel Guerra y Antonio Merenguer.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Vicente», de Algeciras.
Idem «Sevilla», del Peñón.
Idem «Colón», de Almeríq. 1
Idem «Ciérvana», dé Altneria.
Goleta «Grace», de Gibraltar.
Idem «Ellen Lloyd», de Gibraltar.
Pailebot «San Francisco de Paula» de Estepona.
Buques despachados 
Vapor «Ciérvana», para Algeciras*
Idem «Cabo San Vicente», para Barcelona.
Idem «Veira», para Cádiz.
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga. i 
Idem «Colón», para Alicante. j
FABÑWANT£S BE ALCOHOL ¥IN¡CQ
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2j3 tiíros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘50, de 1983 á 5, de 19G2 á 5,50. Montílla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xiraen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
EsGi*ito]*£o, A lam eda 21
J o sé  Im peM itlerl 
Médlco-Clrujatio
EspedsHsís en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Molina Darío, 6, piso
A lm a c e n e s
FELIX SAENZ CALVO
S e  pealitzan tedae las
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
L an ería  de Señ ora  
desde 40  cén tim os en  ad e la n te
cAnaiLLO Y  coa p .
' © R A M A P A
P rim e ra s  m a teria s para abonos  
P é rm n las e sp e cia le s  para toda c la se  de cu ltivo s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
JDireccidn: G ranada, A lb ó n d ig a  niim s. 11 y  13
Benelicio al públiao
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja ,de Ips precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
Á  lo s  labradores
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea-: 
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
*‘La Victoriana,, Especería, 34 al 38
V in o s españ oles de
m e ^  y  gen ero so s
Francisco Caífarena
J u a n  P a r e j a
N u e v a  4 0 . — M i b g a
N o ve d a d es en artículos da 
p la tería  y  relo j cria  propio! 
para reg a lo s. G ran gusto v 
p r e c i o s  v e n t a jo s is im o /  
Com pro antigíledades.
S U e S S O H E S  A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
JüLma>oém do su ú is io a á  im stx'Rm eRtos
Gran surtido en planos y armóniums de los más acreditados constructores españoles
—Instrumentos músicos (le todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de inátrump^ f̂
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l co n tad o  y  á  p la z o s . O om pontoras y  re p a ra c io n e s
vos.
D e  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c i
En breve aparecerá en \& Gaceta la real orden en 
que se reconoce á los directores de las Escuelas de 
Comercio, la participación en los derechos dé Se­
cretaría que tienen los Rectores de Universidades 
y los Directores de Instituto, en consonancia con 
e! real decreto áe 10 Agosto 1877 y 31 Julio 1904.
V in ificac ión  e sm e ra d a  y  
I , ' p u re z a  g a ra n tiz a d a
I Depósito en Málaga .
M olina L arlo  y  B o lsa, 14
VENTAM ASÍ
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En ésta redacción informarán.
D o Londpea
Las sufragistas han produ«ido un gran es­
cándalo ante la casa de! ministro de Hácienda.
La policía dispersó los grupos, deteniendo 
á cuatro mujeres.
D o R om a
En las altas esferas del Vaticano se conce­
de importancia á los debates que tienen lugar 
en el Congreso español aceica de la restitu­
ción de bienes á las congregaciones religio­
sas.
La opinión dominante es que León XIII san- 
nó hechos consumados.
Eu el Vaticano se estima como un peligro 
que los religiosos remuevan esas cuestiones.
De París
el In * , ,
Se ha dispuesto de reatorden:
Primero. Que continúen en sus cargos los ac­
tuales secretarios de Juntas de Instrucción pública 
que estén dentro de las condiciones que oreceD- 
“ ^«i.Pá™ f?.agunaodel.rt I.-delSley"de
Casa en venta
P ésam e
León y Castillo han visitado al nuevo arzo-
Se vende una casa en el inmediato pueblo de
‘‘'áegundl’^ S e  los restantes cesen en el d.sem -! *  p ÍÓ I'eÍ
Oe ia provifiGia
D epend ien tes de com ercio .—Ha sido 
nombrada por la Asociación de Dependientes 
de Ronda, la siguiente Directiva para 1908:
Presidente: Don Manuel Domínguez.
Vice-presidente: Don Francisco Marmolejo.
Tesorero: Don Miguel Vázquez.
BíJlíotecaiio: DemSixto Aparicio*
Vocales: Don Francisco Lamas, don Juaií 
del Aguila y don Juan de la Cruz,
Secretario: Don Antonio Fernández.
Vice-secretario; Don Juan Vallejo.
E e g re so .—Ha marchado de Ronda para la 
corte el joven don José Castelló Madrid.
F u g a d o .—Se asegura qiíe hace varios días 
se fugó del íiuéblo de Benaóján acompañado 
de 8.000 y pic:o de pesetas, don Manuel Oroz- 
CG Novps, subalterno de la Recáudáción de 
contribuciones de ésta Zoha.
La prenéa rondeña dá la anterior neticia.
O rdeiaanza,—A virtud de propuesta de) 
ministerio dé la Guerra, ha sido nombrado or­
denanza de télégrafog, con destino á Ronda, 
don Juan Berdún Romero.
P is to la .— Por usar una pistola sin la eo<p 
rrespoadiente licencia, ha sido denunciado al 
Juzgado municipal de Casabérméja, Andrés 
Márquez Navarro.
B a tid a .—En la Sierra de Alfarnate ha dado 
una batida la guardia civil, para capturar á los 
presos Francisco Conejo Cabello y José Cór­
doba Rodríguez, fugados de la cárcel de Lo ja, 
no obteniendo resultado satisfactorio.
Oese.—̂ Han cesado en el cargo los guardias 
jurades de Yunquera.iljuan Garcia Suárez, 
Francisco Pérez Romero, Andrés Ruiz Dqarte 
y Miguel Sánchez Doblas.
G a la n te r ía .-E l  vecino de Sédella, fran­
cisco Jiménez Montosa, ha sido detenido por 
maltratar de obra á su convecina,Antonia Mo- 
yano Cabello.
B eclam ado .—A virtud de, órdenes del juz 
gado municipal de Marbella, hán sido presos 
en la Colonia de San Pedro Alcántara, los 
vecinos ?Jerónimo Martín Muñoz, Pedro Ñu 
fíez Cuéllar y Salvador Fernández Ruiz.
E s ta fa .—En Coín ba sido encarcelado Jo­
sé Santos González (a) Serení, autor de la 
estafa de 2,50 pesetas, cometida á su conveci­
no Antonio González Maldonado.
peñe de sus cargos en propiedad, continuando in-̂ i 
terinámente en ellos, sin perjuicio que las Juntas 
provinciales puedan proponer su sustitución con 
gual carácter de interinidad. i
Tercero. Que las vacantes que resulten, sel 
anuncien inmediatamente á Oposición por las lun- ¡ 
tas provinciales respectivas, con arreglo á lo pre-1 
cep uadoen el art. 42 del real decreto de 20 de ’ 
Diciembre último. ^ ^
DIVORCIOS
j .  viene hablando en Málaga de diversos * 
divorcios en perspectiva, no reconociendo! 
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ndos á sus respectvias esposas i  admirar 
ms hermosas películas que se exhiben en el ‘ 
CINEMATOGRAFO Id e a l . i  *
Creemos nosotros que eri aras de la paz do-- 
méstiea, deben ios maridos ser más compla- ’ 
ciehíes y no dar lugar á un divorcio, por''
ileiBáii, kjlés j Francés
se enseñan á precios módicos en la 
A e ^ d e m ia  d e  I d io m a s
il
Calle Nueva, 18 y 20
treinta céntimos.
¡AL CINE! ¡AL CINE!
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
Sucursales en el mundo entero225:
EL COLOCACIÓN
G o n z á l e z  B j a s s
D E JE R E Zy SUS VINOS
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo YgBden en todijis ios buenos estabíecjmiéntos.
! Sin pretenciones la (íesea para una casa de co
mientos de Francés é Inglés, tiene quien lo garan­
tice. Avisar en esta redacción. ^
L in ea de' eóit*jK>eósí
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
’ B n i i i*
saldrá de este puerto el día 5 de Febrero para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
árpara los puertos del Mediterr neo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
G A J A  M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 31 * 
INGRESOS 
Suma anterior.
Cementerios...........................  44) '
Matadero............................................. sagisi
Aguas, 48,00
Total, , , , 
FAGOS
Materiales de obras.. i .»  .
Capellán comenterío San Rafaéí .
Carruajes.............................
Camilleres.. . . . . | |
Ntra. Sra. de la Paz (subvención).
Eí vapor trnsaílántieof raneé»
L e s  Aip©»
saldrá de este puerto erdTa26 de Febrero para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
bispo Amette, dándole cl pésame, en nombre 
de don Alfonso, por la muerte del cardenal Ri­
chard.
Interview
Le Peta Parisién ha celebrado un interview 
con D'Amade quien declaró que tiene toma­
das todas las medidas y adoptadás grandes 
precauciones para la defensa del litoral y pro­
tección de los súbditos extranjeros residentes 
en Rabat.
Anuncia el general franeés que castigará se­
veramente á los 'infractores de sus órdenes y 
asegura que no tomará la ofensiva, permane­
ciendo al frente de su ejército en actitud pa­
cífica.
El rey Leopoldo
El rey Leopoldo de Bélgica ha conferencia­
do con Clemeneeau y Pichón,acerca de la ane 
xión del Congo.
Dicho soberano, que se hospeda en el Ho­
tel Brlstol, ha cambiado con Fallieres las visi­
tas oficiales.
Drama
Una mujer que vive cerca del Odeón ha da­
do muerte á sus dos hijos, suicidándose des 
pués.
de Cabra la cátedra de lengua francpTa" « 
propuesta por traslación. ^
Ordenando que las diputaciones rip ai.v 
le, Burgos, Córdoba, Huescía ia,„ ^ ' f  
Málaga, Murcia y Pontevedra abonen 
mente las atenciones de personal aciminilf^p' 
vas á las Escuelas Normales de M aeS s 
Nombramiento de los siguientes “ ale,
electivos para constituir la jifuta P r o v in S ’ 
fnstrun iión de Málaga* nnr la Nnrmaíi”  ̂®
Delgado, por la d l ó S i l s i S c t o ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ambarri; jefe
JoáéDáza, y:padV s5rfa¿¡líalatum i„tpi!l’ 
sa, Constanzo Hierro y Juliana Morále°° 
«ESI Liberal» '
Dice £ / ¿róera/que en el Conselo d(» «ratnhiaríyn  r  3761
sobre la ci-estiinse cambiaron impresiones 
de Marruecos, comentando'eTdebJe hoK-. 
en la cámara francesa acerca de D‘Ar i jp  
Maura se congratuló de la marr' ‘ ̂ -̂ ha que si- 
de la cual se
De Burdeos
A  S ev illa  
señor Congosto, haEl cónsul de España, 
marchado á Sevilla.
Sus compatriotas le despidieron cariñosa­
mente.
Operación
El doctor Moure ha operado al infante Al­
fonso, que padecía adenoides en la nariz..
El resultado ha sido satisfactorio.
De Lisboa




policía halláronse os bonibas.
E l a ta q u e  f ra c a sa d o  
Pareee que' en la noche del 28 al 29 debían 
ser atacados los puestos de policía.
Un buque surto en el Tajo estaba encarga- 
señal,^ disparando un cañonazo.
guiera la discusión, por virtud 
ha adelantado mucho para el MimniiS- i® 
acta de Algeciras. -umphmientodel
¿Dimisión, ¿  siaspensióG?
raa^de publican un telegra-
diciendo que ha sido d e£  
falla y procesado el alcaide de tI
queháwadf¿i?/d“
«El Impapcial»
Tnsiste de nuevo £ / /OT/;araa/ en confirmar 
RaSínrtP J “®2^®*antamos relativa á que el 
de uua w c S z K n  S g é ? .
Gi«acia
u Inspección de Tribunaleq
Buenaventura Muñoz, presidente 
de la Audiencia territorial de Barcelona
«El Globo»
Se ocupa d / Globo del débate de ayer v di­
coque ñré un triunfo, como orador v
parae Sr. Canalejas, y otro pata J aL T I I '  
mo sofista habilidoso y dialécti-o
verdad memo,»
destruyó, nuevamente ím>
----«AAUjVHtoiluvf W*i LCiliUílaZÜ. i -.1. ' r  uc IClCí
El buque sería avisado con luces desde ahorrarse las alforjas, y más
peraj^lp que alejó ha vuelt^Jó que 
ha caído en el letargo, y ló que edificó háse 
convertido en un montón de íuinas ^
N uestras petieiou es
periódico, Llaveríá ha áe- 
elaradoquede cuantas demandas forrau/ara 
en Rabat ninguna llegó á prosperar.
; Para ese viaje, añade el diario de refererjciaen nurin shni-faroo lom ‘-tctcjiUd,
F. fiffasó Torrueila
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
E s t s G i Ó H  ñ ®  i u v í G m o
El vapor trasatlántico francés 
A qu itaine
ascensor de la Biblioteca.
La policía detuvo dentro del ascensor al re- 
puolicano Costa, al disidente Ribeira Bravo v 
al teniente de carabineros Pope. ^
Las comisiones republicanas han sido lla­
madas á declarar.
Una de ellas manifestó que los amotinados 
se proponían libertar á Cfiagás y Alméida.
Parlamentarios . .
Los parlamefitaríos dét»»’*'* ' ' -^m aos 
Santos, EcaS Mpni^ "" son Pinto dos
cipalmeníe los regalos que ofreció
Aziz»
pnn-
de Pedral \ Ribeira Bravo, vizconde
Gran rebaja de precios por apr/»*: 
de temporada y con ^  ^ximarse fin 
I elegantes y * 0 8  abrigorpara s e S “ “ “ ™
S o  de Jaaeiro® S ? ,  M m tw iSoJ surtido...........  ...uasias
Í“ ''rS ’ o S f f i d 'o S .  “P
Pasetea
r t o " g ; V e Z » c «  
BarfientoB 26, l^^aga.
una







l e to S S S o s ?  e'ase .de ob-
Trabajo garantido y perf^to.
eiiJ
Existencia para el 1.* 1,022,7539,33
Igual




Haciendau 1 ntóetes del raes de Enero ultimo los indivi­
duos de Clases pasivas de Montepío civil iubiía-
S to r i a T ® ' niesadasde supervivencia
La Administración de Hacienda ha 
l()s repartos de la riqueza de uíbana^de fos oue- 
S , - ;  m' '  Tapia, M d ,a |a ,V = ri’'deLibar y Marbella.
Tesorería de Hacienda un 
depósito de 62 pesetas don Manuel Rando y Diaz 
como escribano del Juzgado de insíruccidn del dis-
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg n e a :
SANTOS, 14.-MALAGA 
Esíabledmlento dg Ferréteria, Baíerig fje ¿Jo- 
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con predbs muv ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40-3 -3.7.5-4,50-5,15.-6‘25 -7 -r9_ ;o '
90-12i90 y 19,75 an adelante hasta 50 Ptas ’
Se hace un bonito regalo á todo cliente aúe cora des dificultades Da“rrQn ^ran
pre por valor de 15 pesetas. ^ ® lamento ^  ^  aprobación en el P ar
Servido de la tarde
D bI ExtíaiEjeyo
_  31 Enero 1908.
ct ^ G P l í l i
s f  d f i S í j i  “ ““ '"O  ‘rapieza
C A V B Y RESTAÜKANT
t .A  J L O B A  
Jo»é M árqu ez 6 á l!z  
Plaza de la Constiíudón.—Aíd/ova
dos pesetas, hasta las cinco'de is 
í  pesetas en adelante, á todás^S "
A diario, macarrones á la napolltlma. “  
ea el plato del día.
„  , . SERVICIO A DOMICILIO 
atrada por laoülede&mTelMo. PsBodeia
Varlaclw
setedL°MSpSo “ bre él 
c"oViS ™ S & “'’ésJa
 ̂ U e  T á u g o p
. tt, Almeida y Costa.
dCensplraoión?
•Se fantasea bastante acerca de la supuesta 
conspiración.
Afírmase que si bien los agitadores tienen 
elementos para provocar motines carecen de 
aquellos otros necesarios para intentar una re­
volución.
Aparte de esto, ios agitadores no tienen 
apoyo en la opinión pública, anhelosa de or­
den y normalidad.
Las oposiciones al Gobierno también están 
faltas de ese apoyo, acusándoseles de haber 
derribado los gabinetes Luciano Castro é Hiní- 
ze Ribeiro.
Más detenciones
Corre el rumor de que han pieso á varios 
significados republicanos radicales, progresis­
tas y disidentes.
Registros
Prosiguen los registros en los sitios sospe­
chosos. f
Expulsión
Continúa la instrucción de, la? causas incoa- 
cadas con motivo de loAactuáfes sucesos.
‘é  Créese .que serán expulsados los piomoto­
res de los motines.
á Aád-ei
Jo único loafaíe
& ? o °n u ? w r£ ® ’' í^arruecos Mmdo lo (jue hiciera general Marinas. '
¿ i s f p r ó l
y-lios fabricantes de cerillas, en vista de la 
actitud de Osma, quien no parece dispuesto á
ffafar CIMA Ann Hofrarminoi-líie —..A»tratar sino con determinadas entidades, mués- 
transe decididos á cerrar sus fábricas; tratan­
do de llevar estas industrias á la Aímérica es­
pañola.
Para ello han visitado á algunos cónsules de 
aquellas repúblicas, á fin de conocer las con­
diciones en que se podría desarrollar este ne­
gocio en los respectivos países.
le k fioehe
Del Extranjero
l.° Febrero 1908. 
D e N e w - Y o r k
El tribunal que entiende en el proceso Taw 
ha dictado sentencia, absolviéndolo.
El juez, ponsiderando que Thaw constitui­
ría un peligro para el público, ha ordenado se 
le jeeluya en un manicomio por tiempo ilimi-
L o s  Goeiaiistaei alemaneii
Los diputados socialistas de Alemania se 
priDponen pedir en el Reichstag que se reduz­





S e t o ?  “  Cerezuela, namero20,
l.° Febrero 
D o V a le n cia
Una comisión de estudiantes visitó al capi­
tán general para pedirle la libertad de los com­
pañeros.
La referida antoridad militar accedió á la 
demanda.
A poco, todos los alumnos, incluso los del 
doctor Moliiier, entraban en la clase, donde 
explicaba el auxiliar.
D e  Y e c la
Por consecuencid de un desprendimiento de 
tierra resultaron tres muertos y tres heridos 
graves.
__ ® ® M urcia
D e N u e va  Varios décimos del billete agraciado con el
Se ha presentado en el Spnnnn ‘ premio gordo se hallan en poder de algunos
proyecto de lev sobre nuevo vecinos de Aguilas.
fijando en 2.500.000 la cífrfde imisíón?^^®" ’̂f festejaron
Añadió que su misión ha tenido un 4v.**n ii 
del estado ¿f™  “■cuentra el pata, mucks'dé” sus déSanHf/™ 
favor de los españoles no fueron a S t o .
1° Febrero 1908. 
D e L ách ar
y veinte regresaron de laca- ceria el rey y sus acompañantes.
E automóvil (3ue guiaba don Alfonso, y en 
primero''®"^® el duque de Connaught, llegó el
m a ? S 5 2 7 % X s .  "  ojeos,
D areeloua
centenario del rey don 
^im e, se celebrará un 7 e-Deum, y habrá ilu-
tor?ales°”®®̂  colgaduras en las Casas Consls-
De Madrid
TB,- - Febrero 1908.
-®i aescan so  dom itiiaal




hoy el suceso con una merienda.
la
se e p e  f f i h i  d i t * S S „ T S  jd! 
Vierte que no consentirá ninguna violencia. J
U Ü I
'■%.




4 b l> ü
XJ'Lé ^ JS¡SSÚS3̂ ^£^£É^£^S^
s e n a d o
) í r L a  se s ió n  de h o y  
la sesión á las tres, y  veinteSe abre 
ícinco. . ,
^ Preside Azcárraga. . .k . 
ü* Toman asiento en e| banco azul las señores
fflgueroa y Allende. v -
¿€os escaños están cubiertos.
‘ "se lee v aprueba el acta.
^  E x p licaciones
El ministro de Hacienda explica la falta del 
envío de los expedientes pedidos por Qalve-
*̂̂ Dice queel expediente relativo á las salinas 
deTorrevieja está sin resolver, y que los da­
tos referentes á las congregaciones religiosas
obran en el Congreso.
Calbetón insiste en que debieran enviarse 
al Senado y anuncia una interpelación relativa 
á la denuncia sobre supuesta defraudación 
cometida por altos funcionarios de la Admi­
nistración Pública. ^
, , D e b a te
Continua el debate acerca de la suspensiónde los juicios por jurados. -
Termina la discusión de la totalidad.
Caivetón combate el articjlo único.
Dice que el partido conservador vá desca­
rada y exageradamente á la reacción.
Recuerda la causa formada á los separatis­
tas de San Sebastián, los cuales fueron pues­
tos en libertad ante las amenazas de realizar 
una manifestación de protesta.
Anuncia que el partido deraocíático pedirá 
votación nominal respecto á la interpretación 
del reglamento del Senado y forma de dar 
cuenta de las eomunicaciones del Gobierno 
en orden á la suspensión de las garantías.
Se promueve un incidente entre Caivetón y
Azcárraga. u i i
Escartín contesta en nombre de la comisión. 
Figueroa intervieite manifestando que él 
Gobierno no quería atacar la institkólóh del 
jurado.
el príncipe heredero, de regreso de Villavicio- 
sá, en ocasión de pasar 'ambos por la plaza 
del Comercio, un desconocido, haciendo uso 
de una carabina, hirió grayeraqnte al rey.
■ m E lEl BEH 80 U
2 Febrero (4 madrugada)
A consecuencia del atentado (jue comunico 
en el anterior despacho, han muerto el rey don 
Carlos y el príncipe heredero.
Dos délos regicidas reclbiéron la muerte 
en el mismo sitio de la ocurrencia.
EL TELEGRAFO
A  la lioji*a dLe e n tra r  e n  m á«  
qu in a e s te  n iim ero, cin co  
d e la  m ad ru gad a, no s e  han  
reeib id q  m ás te le g ra m a s que  
io s  que a n te ce d e n .
U n robo .-rU n  individuó denunció anoche D e y la je .—En el tren de las nueve y trein- 
á la policía que dos guardas del Parque le h a-. ta raarclíaron á Córdoba el jurisconsulto don 
bían robado cincuenta pesetas, dos déciraos| Antonio García y D. José Rubio apoderado 
de lotería y una prenda de vestir... \ J  de la casa Masó.
La policía buscó inmediatamente á los guar- | —En el de las diez y treinta vino de Madrid 
das, pero no pudo dar con ellos. D. Leonardo Aranguren, secretario deF Go-
Es probable que hoy pueda confirmarse la ¡ bierno civil. , ?
noticia. " | De Córdoba, D.M anuelFernándezCarbo-
O cu lis ta .—El reputador doctor Lanaja sal-; nell. ’ ;
drá en breve para La Línea, llamado paral —En el de las dos y treinta llegaron de An­
asistirá una consulta. j quera D. Diego Herrera y familia. '
B ille te s  fa ls iñ e a d o s .-E l  fiscal del Tri- ’í De Granada, D. Luis Escobar del Pino, don 
bunal Supremo ha participado á los fiscales j í-^op^'^^oJKeromnés y D. Alfredo Pastor, 
délas Audiencias que existiendo una falsi-l.,,” *̂ ” ^* cinco y treinta vino de Sevi
fícacién de billetes del Banao de España de 
lOO^pesetas, de la emisión de 30 de Junio de 
1906, procedan á perseguirla, si se pusieran 
en circulación, algunos de los billetes ilegíti­
mos, en su término jurisdiccional.
lia Mr. Demoleia 
De Córdoba, D. Luis Germain.
—En el de las seis salieron para Madrid don 
Juan N. Gutiérrez y D; Antonio Ruiz.' 
A cciden ta  Iam6ntable.r--Al entrar ayerf
Almaeái l e  laderas de Franciseff Celfasí
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas, 
teros y’aserrados. ~
D o n a tiv o  p a r a  In u n d a d o s .—La Cámara ‘ f.” civil,para asis-
adn el resul-s*”'^ • ^ W a P ’fpvuiCial de Instrucción búbli-
LA ALEÜRIA
Oran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. ,
Servido & ia lisia; cubiertos desde pesetas VSO 
enadeiante. ' _
A diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selecto» vínes Moriles dei cósechero Ale­
jandro Moreno, de Lucéna, se expenden en La 
AiegrJa.—18 Casas Quemadas. Ib.
de Comercio de Ronda ha public o r íí*  ̂ a la juma pr mci i cí i p  
tado de la suscripción á favor de los daamifí- [ ^^ís7®i como madre de fa
cados de Málaga. , | milla, la distinguida señora doña Dolores Mu
Arroja pesetas 2.75272, délas que se esposa querido arai-
cen 30 de un error en la primera lista y 300 ;■ gO'Cl abogado don Miguel Mérida y Díaz, se 
delExcmo. Ayuntamiento (que todavía no ha I ^ indispuesta, siendo au-
pagado) y quedan líquidas 2.432 pesetas 72 Suceso Luengo
céijitimos que le han sido remitidas al s e ñ e rp  Toro,
don José Alvarez Net, como presidente de ja I  ̂ después se ¡^eaentaron en el Go-
Corporaeión hermana de nuestro capital. J  bierno los médicas don Bartolomé Mérida y
moarecibido el número extraordinario que de-l En vista deoné ]•?S ' * ho m I ,w .  .  <i 
dica La Revista Cienflfico-Mereanm, de Ma- atao„J de h t S v i / S . '  o
dnd á soiemnizar el segundo aHo de su fun- p o rV c a m i|la fe / la  q u e fS r ta s la d S f la
Entr¿ Ciros, publica un notable trabajo del S f  
Deeano del Colegio Pericial Mercantil de Ma-Lníís,a,.co
DORMITORIO
Se vende un dormitorio de nogal tallado. Santa 
María, 13-2.°
Añade que la intransigencia no será del Go- Centro Técnico de Estudios
bierno. • i . ..u i f carreras, oposícioftes, etc. método especial, hono
En votación nominal se aprueba el dictámen I rarios moderados.
JLuis V e la zq u e z, 7por 108 sufragioa contra 52 
Discútese el proyecto sobre inspección dé 
Jas compañías de seguros.
El cende de Albi, el marqués de Abella y el 
de Bolaños apoyan enníiendas.
Se aprueban los artículos 5.®, 6 ° y 7.^
Se levanta la sesíón.á las 7 ,y 35.
CONGRESO
L a  sesión de b o y
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dató.
Toman asiento en el banco del Gobierno losj 
señores Lacierva y Maura. |
A bu so s é in te rp e lac io n es I 
Rosales se queja de los abusos cometidos i 
por el Gobernador de Toledo en fayor . (Je lal 
candidatura ministerial del distrito de Tprri-|
jos. . • ,  í
Laciervamega esos abusos. |
Llorens anuncia á Ferrándiz varias Interpe- \ 
Jaciones. |
Requejo anuncia otra sobre la organización I 
de i.a policíaiparticular de Barcelona. |
Ruiz Jiménez explana la suyia referente á la f 
ley de! descanso dominical. |
Dice que el partido liberal no es enemigo de j 
la ley, cuyo fracaso se deberá á la manera jde| 
aplicarla el actual ministro. I
Agrega que las reales órdenes dictadas con-| 
tienen extralimitadones legales. I
Propone la clasificación de los establecí-1 
mieu'tos. ' ' i
Apííiude el cierre de las tabernas á las doce. | 
Contéstale Lacierva. |
Dice qu« conviene esclarecer que el partido | 
liberal es ageno por completo á la ley y á Ia| 
responsabiíidad que pueda derivarse de su | 
incumplimiento. |
PreguíJta si Ruiz Jiménez quiere que esténl 
abiertas las íabemas los domingos. I
Ruiz Jiménez manifiesta que no habiendo f 
pacto con los obreros, si. |
Lacierva recuerda los antecedentes de la ley 
del descanso.
Lee el dictamen de la sección de orden pú­
blico del Instituto de Reformas, firmado por 
Moret, declarando que el espíritu de la ley es 
que las tabernas se cierren los domingo*.
Justifica la necesidad que tiene el Gobierno 
áe adoptar severas medidas para impedir la 
ct'tifabulación contra su cumplimiento.
S\ ŝe estima que la ley debe ser modificada 
en al̂ ^unos preceptos, el Gobierno no se 
opondrL^úelló por estímulo de amor propio.
Si algüVéu pide la reforma se deliberará, 
oyéndose raVonea y resolviéndose en justicia. 
Mientras íarii^ debe cumplirse la ley.
■ ,  / - D é b a t e " '




Se viehé hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa que Ja dé no haber llevado los ma­
ridos á sus respectivas esposas á admirar 
las hermosas películas que se exhiben en el 
CINEMATOGRAFO Ideal.
Creemos nosotros que en aras de la paz do 
mésticay deben los maridos ser más compla­
cientes y no dar lugar á un divorcio, por 
treinta céntimos.
JAL CINE! ¡AL CINE!
José Rodríguez del Pino
M édioo—C lru j ano







eii niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el '
ELIXIR ESTOMACAL 




"Y principales del mundo.
Casa Compra-Venta
Dinero por ropás, alhajas y otfós efectos. 
3 2  y  3 4 -Qi|llejoiiieá* 3 2  y
 ̂ ...........  Cts?»«ecóittoiiiia comprando en está s casa
Dice que el Estado dejó de pá¿''*' deudas| ropas nuevas y usadas, trages, mantones, paftue- 8 Av>ó*2̂irx _i__ r _ _ •'OÍnMoc riia I f/ic .nnracrtino of̂ tiprnc Ha rmn ‘de extricto derecho oor coiísídefáCiones de líos, paraguas, géneros de punto calzado de toda* 
. . . r ^ * clases, alhajas é infinidad de artículos.interés püblícoi 
Censura la real orden de Gama, que prejuz­
ga la competencia y la personalidad. .
Protesta de que el Gobierna negocie en Rtí^ 
ma sobre materia de prescripción.
Sostiene que n® son las comunidades, sino 
apoderados ó empresarios quienes reclaman 
la intervención del Parlamento, ofrecida por 
Maura, y que no satisface.
Propone al Gobierno presente una ley esta­
bleciendo la norma justa. * "
Dat® dice que el Gobierno respeta el derer 
cho privado, sin anteponerlo al público.
Explica nuevamente la real orden de Ga- 
mazo, que declaraba no podía negarse el de­
recho invocado por lá comunidad reclamante, 
/.grega que el actual estado es cuestión dél 
ministro de Hacienda, que cumple su deber, 
tramitando reclamaciones y reservándose re­
solveríais en justicia.
Demorar la tramitación es alentar á los agen­
tes intermediarios.
Deciar» que jamás pensó en pactar con Ro ­
ma sobre Iqs plazos de prescripción.
No considera necesaria la ley pedida por 
Canalejas al Gdbíerno, que está tan lejos de 
menospreciar 1(  ̂derechos como ¿e' atender 
redamaciones injustas,
lOM̂   ̂discusión el proyecto de régimen
Defienden enmiendas al articulo 7.° Gómez 
Aceoo, Alvarado y Quiroga Ballesteros.
Las de estos dos últimos son retiradas, des­
pués de las explicaciones de Dato.
óe Miranda pide la supresión de los 
artículos 7.® y 8.®,
Carner habla para alusiones, 
se suspende el debate y se levanta la sesión 
a las ocho y cuarenta y cinco.
Bolsa de M adrid
T ie n d a
laga, Sr. Cañizares, insertando también su re­
trato.
C riad o re s  de v in o s .—Mañana lunes á las 
tres y media de la tarde celebrará una nueva 
junta ganeral la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos.
P r ie to  M e ra .—En ta visita que próxima­
mente hará á Granada el exministro don'¡Rafael 
Gasset, le acompañará el exalcalde de Mála­
ga don Francisco Prieto Mera.
A soéiaoióii de  la P re n s a .—lá jo  la pre­
sidencia de D;- José Ciatora, se reunió anoche 
en junta general la Asociación de la Prensa.
A la reunión, que tuvo lugar en el local de 
la Sociedad de Ciencias, asistieron bastantes 
socios. .
Después de aprobada el acta déla ante­
rior, Ip fueron asimismo todos los acuerdos 
tomados por la directiva en sus últimas sesio­
nes, introduciéndose una pequeña alteración 
en el funcionamiento de las comisiones encar­
gadas deform arlas -lisias para el reparto de 
bonos, á las cuales se podrán unir les socios 
que; á bien lo tengan.
La sesión terminó á las nueve.
L a  p o lic ía .—Respecto á la policía de pro­
vincias, dice la Gácetoi.
«Los exámenes en que deben probar su ap­
titud los funcionarios del Cuerpo de Vigilan­
cia para: consolidár él derecho á ocupar e! 
cargorque ejerééh en provincias, con arreglo 
á lo dispuesto en el páríáfo 2.® dél art. 3.® del 
real decreto de 2 de Octubre último, en réla-^ 
ción con el párrafo 4.® del art. 6.® del real de- 
cretp dé 9 de Sepíleñiíbre ánterior, se' ha dis­
puesto que sé verifiquen en las capitales de 
las mismas, ante un Tribunal presidido por el 
Gobernador civil, y que coñ él constituirán el 
teniente iscal de la Audiencia y el jefe dé la 
Gomandancia de la Guardia civil, cuyo tribu­
nal actuará desde ahora, sieriipre que hubiese 
diez solicitudes de consolidación, hasta qué 
finalicen las plazas señaladas en dichas dispo- 
sicione», debiendo sufrir reconocimiento físico 
facultativo los solicitantes antes de practicar 
los ejercicios, verificar éstos con sujeción al 
programa pubjicado en la Gaceta de 31 dei 
Octubre último y remitirse al Ministerio las 
certifícaciones de reconocimiento,las actáS dél 
resultado,de7os exámenes, y originales, los 
ejercicioS.escritps.de los examinados en el díá;
Coi! arreglo á las disposiciones citadas, só-í 
lo es obligatorio á los funcionarios de Vigi- 
cia practicar los ejercicios dentro del plazo 
que las mismas señalan,»
H o te le s .— En los diferentes hoteles de 
esta capital, se hospedaron ayer los siguien­
tes señores; :
Colón.-Don,Fernando Avellano, don Félix 
Felins y dbh Lü¡« Lirabegne y hermano.
Las.Tres N aciones.-Don Adolfo Coyeanx: 
La Británica.-r-Don Francisco Vega López.
V ia je ro s .—Ayer ííegaroñ á esta capital los 
siguientes señores:
. Ranzón Campo, don Juan Moran, don 
Aipgrtp epdina, dop Arturo Vidal, doña Luisa 
Cuesta, don José Cruz Conde, don Manuel 
Ruiz, don Modesto de la Rosa, don José Ji­
ménez, don Bartolomé Mir, don Ramón Do- 
miíigo. den Alberto Planas, dan José Cástells, 
don^^Mpnuel ílé la Vega y señora, don José 
Benito; don Andrés Carpí y Mr. J, Ámbert.
B istad ística .—Casa de socorro del distri*"' 
de la Alameda.
enterarse dcl suceso acudieron á lá Aduana.
 ̂Lamentamos de todas veras él sensible ac­
cidente y hacemos votos por el restableci­
miento de tan excelente dama. ' 
E x cu rs ió n .-—Se ha dispuesto se compren- 
* i* ® ̂  ^  íúipuesto de utilidades
todos los haberes que se paguen con cargo al 
presupuesto de Clases pasivas del' Estado v 
n o ^céd a iT d e500 pesetas,alaño.  ̂ i ;f  
Dichos haberes deben estimarse, asimismo, 
exentos del impuesto de 1,;20 por 100 sobré 
los pagos. ' K / : .
. . o
F a q , u e i @ s  i
Para recibirlos en breyé ) 
naríos í  Ausín Hermtnos y \  
daya.
asegtirádos;" céasígs 
iuda de ligarte á Hen-
Servicios , .
este prestados en
''VfqJiepto durante el mes anterior:
Í 9tiÉ s d 8 lanoáe
CaunbioiB de M álaga
Día-'31 ENERÍb '
París á la vista. 
Londres á la vistan 
Hamburg® á la vista 
' DÍÁ7. 
París á la y isía , . 
Londres á íá v is ta . 
Hambufgo á la vista
Perpétuo 4 por 100 Interior..... ¡ 1 ^
W  100 amortizable........... ...' 101,70
'-caulas Hipotecarias 4 por 100 000,00 
F Acciones Banco d* España......
* » Hipotecario...
i!j * Hispano-Americano.
p * Español de Crédito.



















. . de 14.10 á 14.35 
. . de 28.72428.78 
. . ¡de 1.402 á 1.403 
Febréro ’
. , de 14.10 á 14.30
. . de 28.72 á 28.T9
. . de 1.401 á 1.403
O B i O
P re c io  de h o y  en  M á lag a
(Nota delBáhco Hispano-Americano).— 
Cotización dé compra.
Onzas. . . . . .
Alfonsinas . . . .
Isabelinas.....................
Francos . . . .  .
Libras ..........................
M a r c o s .....................
L i r a s ..........................
Deis. . . .  . . .
Dóllars, . . . . .
L a s  c a sa s  de so c o rro ;—¿Para qué sir 
yen? Anteanoche sufrió un jeven una caída 
en la plaza de Uncibay, recibiendo un fuerte 
golpe que le partió el labio inferior.
Con un amigo que le aoompañába se dirigió 
á la casa de socorro de lá calle de Máriblanca, 
para que le hicieran la primera cura, pues la 
herida manaba abundante sangre.
En el estableeimientOj llamado benéfico, se 
encontraban un señor de edad, que no sabe­
mos si sería facultativo y ,dos serenos.
Dicho señor se limitó á deéir al joven lesio­
nado que se fuera 4 su casa^^ se lavara la he-
Asistidos éh suá domicilios, 493. ,
Idem en la -coosuitá pública, 190. 
Curados de primera intención, 78
i®a"i^4^‘‘̂ Pí^^^^® ’̂ 203.-TotaI 964. Málaga de Febrero de 1908.
P r p h i b ^ ó n .—He aquí,la parte disposltij- 
ya de la ley dictada recrentéihenté^prbhibleridó 
la vepta de vino en domingo á los estableci­
mientos que se mencionan:
1. ® Se prohíbe en domingo el despacho de 
vino al copeo en las pastelerías, tiendas . de 
ultramaníitís, cáfés etohómieos, casas de co- 
midas y otros establecimientos análogos.
2. Los infractores de este precepto serán 
castigados conforme al reglamento para, la 
aplicación de ia ley"deldéseanso.
3. ® Con arréglo á lo  que determina dicha 
ley será publica la acción para corregir ó cas­
tigar dichas infracciones.
j  t/'?® autoridades locales, inspectores 
del trabajo y las Juntas lócales dé Reformas, 
en los límites y condiciones que fijan las leyes, 
velarán de modo especial por el exacto cum­
plimiento de las disposiciones anteriores. 
R a te r ía s .- L a  policía ha detenido á los
ñiños José Delgado {py Badillo, y Emilio He- 
fa) Latero, qut formaban párte de la 
cuadrilla de raterillos capitaneada dor el In- 
glesito. ^
De las declaraciones dadas por los ladroii- 
zuelos, se han recogido nuevos objetos de 
las casas de préstamos, 
i Calcúlase que los ángeles en cuestión han 
cometidó unos trescientos hurtos.
 ̂ .Van rescatádas hasta ahora las prendas que 
les fueron hurtadas los siguientes señores.
Don Manuel Morente Éscribano, dos cu­
charillas de plata y un bastón.
Don José Bernal, un bastón con puño de 
©r».
Don Gregorio Ledesma, dos bastoues con 
puño de plata y dos paraguas.
Doña Josefa Ubedá, dos planchas.
Don Jerónimo Domínguez, unos lentes, una 
americana y dos chalecos.
 ̂ Un capitán de la guardia retirado, un bas­
tón edn puño de plata.
Doña Cándida Ruiz, un abrigo de señora. 
Don Antonio Bustos Pelaez, un bastón v 
un paraguás,
Don Federico Dulls, un bastón.
Y don Diego Peñas, lin paraguas.
B o d a .—Ei día 16 delactual se celebrará en 
la Iglesia ñe la Victoria el enlace matrimonial 
de  ̂ la señorita María Baquéra con don Fran­
cisco Gutiérrez.
O aida.—Francisca Bao. Prados dió ayer 
una caída, causándose una contusión en la 
pierna derecha, deja  que fué curada en la ca*̂  
sa,de socorro de lá cálle MáriblanCa.
^ B o fe ta d á » ,-L a  joven María Jiménez Ca­
bello reeibió ayer dos bofetadas,qué le prodú- 
jéron otras tantas contusiones. . '
Fué curada en la casa de 
to de Iá;Mércéd, ../corro déL dlsíri-f
R estp* '’'
-viecido.—Hállase restablecido de su 
j^rave/dalencia, el señor don Franolsco Masó 
Torruella, comerciante de esta plaza. ^
Lo celebramos.
espesa del ingeniero don Manuel Jiménez 
Lombardo, ‘
Nuestra enhorabuena.
In fo rm e .--É l arquitecto municipal ha in­
formado favoráblemente, respecto á las condí 
ciones hecesaríás que reúne el local de la ba 
rriada de El Palo, destinado á instalar un cine­
matógrafo.
P ró x im a  b o d a . —- Por nuestro querido 
amigo y correligionario D. Eulogio Merino 
Lorenzo, ha sido pedida la maiió de la bella 
señorita Elvira Quiles Morales para su hijo 
don Antpnio Merino Conde, profesor de la 
escuela Superior de Comercio de Valencia.
La boda se efectuará en breve, 
g  Beodo fu r io s o .-E n  la calle de Liborio 
García se hallaba anoche escandalizando Fran­
cisco Gúilién Calero^ que habla empinado el 
codo más de lo regular.
Los agentes de vigilancia Joaquín Robles y 
Francisco González le amonestaron y allí fué 
Troya; el beodo se revolvió furioso contra 
ellos,intentandó désafmar á uno, al que propi­
nó dos bofetadas y le deterioró la guérrera.
El Guillén Calero concluyó por pasar á la 
Aduaua.
E m b a rq ú e  d e  t ro p a s .—Gon motivo del 
embarque de tropas para Melilla acudió ayer 
numeroso público ai muelle de Heredia, ha­
ciendo diversos y sabrosos cómeritáriós acer­
ca de la misión que llévan^nuestfcís soldados 
á la plaza africana.
E sponsales^-A noche se verificó la toma 
de dichos de la señorita Francisca Rueda Do­
mínguez con nuestro amigo paríícqlar don 
Antonio Ruiz.
A cc iden te .—El carrero ,de; los s,eñores 
Barceló y Torres, Mariuél Víaná Domínguez 
que iba ayer guiando el vehículo por el álveo 
del Guadalmediná- tuvo: la desgracia,de caer 
4 tierira, pasándole por ejlcínia (tol pié íaquler'- 
do úna de las rúédás. ■'
Viána fué llevado á la casa de socíoffo dé lá 
calle del Cerrojo,donde le curaron varias con­
tusiones en la mencionadá extremidad, pa­
sando luego á su dómícillo en grave estado.
T re m e n d a .—En la carretera de Cártama á 
Pizarra dió ayer una tremenda caída el ancia­
no de ochenta años Juan Ortega, fracíurándo-i 
se dos costillas. .
Amor silbante.—Huelgas de ingleses.—Mur­
ga insoportable.—Los dos gemelos,—Trans­
formaciones militares.—Auxilios de amor v 
otras. ^
Conducido á Málaga fué curado en la casa 
de socorro del distrito de Sant) D óirtlSv  I
pasando después al Hospital dvll. ® ’ S  C h rap S ile . «egros.-Danza
Cant§$ y  bailes 
Sey.ilianas.--.Habanera5.~- Boleros.— Cake
D isp aro .—Anoche se sintió un disparo dé 
arma de fuego en la calle de Beatas, ignorári-^ 
dose quien sea el autor. ”
. B ailes.—Los bailes de máscaras celebra­
dos anoche estuvieron bastante concurridos, 
asistiendo el concurso que acostumbra á fre­
cuentar estos espectáculos.
C onsejo de In d u s tr ia .—Bajo la presiden­
cia de don Guillermo Rein celebró ayer sesión 
el Consejo de Industria y Comercio.
extenso y
variado surtido en películas sencillas,dramáti- 
qas cómicas, todas.verdaderamente nuevas 
en esta población.
G i n e m a t é g r a f o
Justos y merecidos son los elogios que se 
hacen de la empresa de este elegante salón sor 
su acierto y buen gusto en la confección de 
sus programas y así lo justifica hoy poniendo 
veinte " — — ------Se aprobaron las ponencias relativas á los MrhÍHaf ? f  ^ sección, todas 
pedientes sobre alumbramiento de aguas en I ^ ^ hermosas é interp.qanf^c
Mijas, y construcción en las playas de Cárva-ltenciai f a " u ; u a S S ^ ^
ifi S i l . ’’'
en „ pe-Sevilia», «Los 
y «Sue- 
degran in~
-- que se refiere al centenario de los 
Nombróse una ponencia compuesta de 9*^sequiará la empresa á
scHojes darela fíerrera, A lb T ^ R e in
Secciones K» y 3.* de la tarde y  2.* v 4 » 
de la noche ’ ^
Bilbao el apoyo que solicita para una petición ño de un borracho» tnOíî  #.iinc al Gobierno, lo mismo que al de Zaragoza ea • c .,« S  ’ todas ellas
lo fijeza.
estudiar el proyecto de repoblación forestal.
Por último se acordó pedir á la superioridad 
se elimine de la tarifa de adicionados el im­
puesto sobre el carburo de calcio.
«Gafé V aried ad es» .—Durante todos los 
sábados y domingos se celebrarán ' 
máscaras en este centro, de doce d
á seis de la mañana, interpretando_______
eos que dirige D. Antonio Blanca, el siguiente < mujeres'
Sueño de un borracho» , «Debut, de un gi- 
nete.. .NuevottasatlánticL., -La“ val. (es- 
«Prin^er premio ylolonclielo»rtreno.)’.
programa;












O fic io .-L a áleald/a comunicó ayer al Go­
bernador civil, la designación de don Gulller- 
rno Rein para presidente de la Junta municipal 
del Geaso.
A lurn toram iento .—Ha dado á luz feliz­
mente una niña la señora D.* Enriqueta Reina,
Bohemios.




¡Apaga y  vámonesl 
LOS fres golpes.
El pobre Valbmm 
El NHL /  '•
^  ' ̂  .vino.
ElGracieuse. 
y otras de su vasto repertorio.
Secciones R.*' de la tarde y 1 .“, 3 .®̂ y 5 .»- 
J  , . . Ó elanpche
i «La herencia de los desgraciados» ̂  «Lo»?
«Corrida de toros 
i en Sevilla», «Lóenos diabólica» (esíren<i) «Pa-
t(entreno),i inviiac,^ji,^ «Idea de apache» (eí5treno) «De- 
HL.UÍ de un aeronauta*.
E s p e e t á o l í l o s  p ú b l i c o s
Teatro Prixietpi^
Anoche á tercera hora se estrenó en ¡ este 
teatro la.zarzuela en un acto y tres ..cuadros^ 
enprosa, original de D. José L. Ontiveros y 
Raimundo. Domínguez, música deT maestroD
Calleja, titulada: El chato del A lbaicln.
Se trata de una obra, rayana en el sainete^ 
donde nada hay que pueda llamar la .atención, 
ni asunto nuevo, ni tipos originales, hi recur­
sos escénicos, y sin embargo, se escucha des-
PARALAS
E i a f o r m e d á d e s  d ®  lo ®  ®j©® 
M ^ íío s , ju e v e s  y  s á b a d o s , d e  9 á  11 ,
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25, bofo 
'T eños los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Spciedad Económica de Amigos d®i 
, Raís para la construcción de casas obreras, dándo­
se lá consulta por terminada en el mes de Mayo 6 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa, ̂ scqéla p^ra njííps que formará parte de aquá»
Honorarios: SO céntimos
• Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de si©- 
te á nueve de, lá noche, en la Secretaría de la So­












EL MARQUÉS, de siste  IGLESIAS 
A la media hora se detuvo en la Ca/a-Baja de San Miguel, 
delante de la tienda del espadei o.
Este abrió ja silla de manos, y  dije á doña Ana  ̂
—Cabritos bleri, señora, con el̂  manto para salir, que im-
211
poíta.
Doña Ana se rebozó, salió, y siguiendo al espadero, empe­
zó á trepar por unas pendientes y estrechísimas 
leras. ,, , .. . . . . ,
esca-
AI fin Cecilio introdujo,á doña Ana en un reducido y.pobre 
aposento, en el cual, echad© sobre un lecho modesto, estaba 
don Rodrigo.
rlda con ácido bóiíco, pero sin tómaíse la mo-
14,33
2S,77|
¡L is l^ p a
2 Febrero (3‘30, madrugada) 
e Al desembarcar el rey don Garlos y su hijo
lestia de hacerle la menor cura.
Estp sücedió entre diez y media y once de 
la noche; y en efecto, el joven tuvo que em­
prentar Ig caminata hasta su domicilio, donde 
llegó con el labio eómpleíamente inflamado y 
chorreando sangre, déspués deñabér ettipa- 
páoaao en ella el pañuelo.
¿Cabepíégúntar,;en vista detesto, «orno al 
principio hacemos, pafa qué sirven las casas 
de socorro?
Y esto susede, preelsaménte §n aquélla que 
está regida por el médico decano de la bene­
ficencia municipal, que tanto empeño pone en 
que los demás médicos de casas de socorro 
acudan de cabeza.
Sobre este hecho que nos consta de ciencia 
cierta, llamamos la atención del Sr. Alcalde.
El espadero dejó sola con él á doña Ana.
—Creí que no iba á volver á veros, dijo don Rodrigo de­
jando el lecho, y de todas mis desgracias esta era la, que más 
desgraciado me hacía,
, .r-¿Y qué os importo yo? dijo doña Ana.
-—Vos sois mi vida.
—Créolo; por que estimáis tan en poco vuestra vida, que 
la habéis estado jugando continuamente, y que al fin la ha­
béis perdido.
—¿Lo creeis así? ‘
—Sí, por que vuestra vida es vuestro valimiento y no le 
recobrareis.
-¡Quién sabe! si vos me ayudárais...
—Yo no puedo ayudaros.
—¿Sois mi enemiga?
—Sí, y no: sf, por que debo serlo: y no, per que estoy aquí 
acudiendo á vuestro llamamiento.
—Tal vez para gozaros en mi desgracia, ó tal vez para 
entregarme á mis enemigos.
; —Ni lo uno ni lo otro.
-P u es  entonces, doña Ana, me acusáis.
—Sí, no lo puedo negar; os amo con toda mi alma; pero 
sabedlo ¡también; con toda mi alma os aborrezco. ,
EL MARQUÉS d e  SIETE IGLESIAS 
^fAmor y odio! dijo don Rodrigo.
—Síj amor invofuntario que no puedo vencer, y aborreci- 
miénto que-habéis cauiádo vos. ‘
-lYbllyoqueGíádorcd- 
—Me habéis causado célóS; "
—lC«los de mi hermana!
—lY qué se yo si es ó no vuestra hermana esa mu­
jer! ■ . .....
—lAh! ¡no me creeis! ¡no veis que muero por vos! ¡que no 
puedo amar á otra!...
—Mentís; vos no me amáis; es que os enamoré, como he 
enamorado á tantos, otros: si me amarais> no hubiérais con­
sentido que yo fuese favorita del príncipe.
— Sabéis que mi desgracia viene de haber arrojado como 
pude al príncipe de vuestra casa.
—Entonces vi amor en vos y os amé: pero recordad I® que 
me decíais anoche: «Es necesario para que yo me salve que 
nos envilezcamos, que manchemos nuestro amor.» Me heris­
teis en el corazón; por que os amaba: sentí contra vos odio y 
venganza, y  os aletargué y os robe los papeles que os han 
perdido.
-N o , no, eso no es verdad, dijo don Rodrigo: no sé por 
qué queréis aparecer la autora de aquella iniquidad. Cuando 
desperté, cuando me encontré robado, vos ^estábais aletar­
gada.
No, despierta como ahora, fingiéndome vencida por un 
letargo. ^
—Vos bebisteis á par mío, lo recuerdo bien.
—Yo había tomado uña medicina para que 
efecto el ópio.
—¿Y por qué os fínjiais aletargada?
—Por que tenía sobre mi aquellos papeles, 
no lo sospecháseis. -
I Ah, no, doña Ana, no! dijo don Rodrigo; vos no me ha­




M O L IN A  L A R I O  5 .—M Á L A (31A  t
Hay restos de varios largos,' eijl
de el principio ha*ta el fin placenteramente.
Cierto que no entusiasma en̂  ningún mo-jr 
mentó, pero también lo es que no ofrece oca-a 
slón para la protesta, ó pesar de la languidez 
de las primeras escenas.
El último cuadro es el más teatral y por eiH 
de el que más agradó á la concurrencia.
Así en el libro como en la partitura se pue­
den notar remembranzas de otras zarzuelas.
En la interpretación se distinguieron loa 
principales personajes.
Mañana lunes se verificará el beneficio de la 
Srta. Casasnoves, y martes el de la Srta. Ria4 
za, ambos con escogidos programas, y el 
miércoles marchará la compañía á Cádiz.
T®atPO OÍi?co->I/f%2?a
Ya es un hecho ultimado la venida á esta 
teatro de un cineparlante musical completa­
mente perfeccionado y compuesto de cuatre» 
.grandes aparatos eléctricos y de aire compri-: 
mido.
La Casa inventora de este maravilloso ade-* 
lanío, ha Ilegadó á cofiseguir el perfecciona­
miento del cine con relación a! fonógrafo.
Nuestro estimado amigo Sr. Pérez, no ha 
descansado ni reparado en gastos de ninguna 
índole para poder conseguir el presentar al ilus­
trado público Malagueño esta novedad.
El debut se verificará en la próxima seman??.
He aquí parte del vasto repertorio de que 
dispone la casa inventora,enpelículas de canto.
Operas
Hébrea.-^Carmen.-Tosca.—Bohenie.—Ca-; 
valleria Rusticana.—Rigoletto.—Trovador -  
Africana.
Zarzuelas
Las dos priiicesas.-EI grumete.—El húi¿í.  ̂
de la Guardiá.—Gigantes y cabezudos.—£Í 
arte de ser bonita.—La viejtocita.—El iluso C.¿ 
Ú'fúics.—Los picaros celos.—El dúo de L;jí 
AfriMna.-^El puñao de ro sas .-E l Barbero í?e 
beyma.—La «lala sombra.—Enseñanza libre. 
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(CONTINVACIÓÍí)
tro se hg,bía puesto eoiorudoj yâ  no po­
día estarse quieto en su asiento... y no. 
cesaba de pestañear elavando los ojos en 
su interlocutor. Sentía una especie de 
vértigo.
La posición de que hablaba TipOí á 
quien convenia «obre todo era á él.... 
Ese mostrador.... esas mesas do.mármnl, 
esos billares.... y ese rincón reservado á 
la plecida briscal... Eso era precisamen­
te que él había soñado.... los cartones 
verdes que le rodeaban y la tinta, el pa­
pel y la pluma de motal que ennegrecían
sus dedos veinte años hacia.... Oh!.... 
La libertad... la libertad de la brisca!...
El pobre plumista pensaba con amar­
gura quq hubiera podido adquirir todos 
esos bienes si no háblese sido empleado 
de Mayer^., ¿Pero qué híihia de b¿- 
'cer ya?... Mr. Mayer se había, habitúa-  ̂
do á él como él se había aficionado á 
Mr. Mayer....El proponerle que quería 
salir de casa era esjponerse a todo su eno;- 
jo, is u  venganza... Y el «íío-de la, bris­
ca» le tenía mled.ô
 ̂ —¡Ah! dijo en fin después de un largo 
silencio, comprendo cuan seductora es 
semejante posición, y si m,e, la hubiesen 
propuesto hace veinte au.os, la habría so- 
lioitado con afán.
-T¡.Yoa caballero!... ej«lamó Tipo ha« 
ciéndose el asombrado.
—¿Os sorprende?...




—Mil doscientos franeesv 
—Tan poco..^
—Esp. me. basta...
—Pero no me esplico entonces porquA 
¡rehilaríais hoy lo que con tanto gusto 
habiérais aceptado hape veinte años...
—La, costumbre...
—Pues lo sientiO, porque no os. 
conozco sino desde hace algunos múmtos; 
oree q¡uq no huMera vaoilado»
—¿Es posible?...
—Sin ¡duda... y cuanto más' pienso, 
más convencido eitoy de que sois el honi 
bre que necesito.
—píos mío.
—Sois económico y arreglado.
—¡Oh! Lo que es eso sí, señor.
—Tres mil francos hubieran bastado 
para satisfacer vuestra ambición.
—Ya lo creo,...
—Y nos hubiéramos entendido como 
dos buenos amigos^
El plumista tenía vértigos... Sus oídos 
zumbaban y su voz se atragantaba...
—Vamos áver, dijo en fin, como quién 
toma una resolución grande y valerosa, 
¿la preposición que me hacéis es formal?
—Muy formal, respondió Tipo con 
gravedad..,'
—Y si aceptara vuestra proposición, 
tomaría posición...
—Dentro de un mes...
—Pero hasta entonces,..
—¡ Ab! Hasta entonces me parecería 
oportuno que permaneciérais en casa de 
Mr. Mayer, á quien creo será prudente 
no decir nada de todo esto.




—Nada de vacilaciones.... Eesponded 
fraUvCamente,
—¡Ah! Me tentáis.
—Un café... suspiró el plumista. |




El pobre empleado se hallaba ya sin 
fuerza para sostener k  lucha... El 
bufete daba vueltas en torno suyo... Por 
fin tendió una mano trémula á su inter­
locutor y le dijo:
—Pues bien....mañana os daiéla con­
testación.
—¿Y porqué mañana? preguntó Tipo,
—Por que quiero reflexionarlo toda­
vía.
—Y es seguro quepara mañana habréis 
tomádo vuestra ros oiuciQn?.
—Os lo prometo.
Aquí estaban de su conversación cuan­
do la puerta que comunicaba con el co­
medor se abrió de repente y entró Mr. 
Mayer.
El plumista se levantó azorado y lívi­
do.... Tipo mismo no pudo reprimir un 
moviniiento de sorpresa. ?or I t que hace 
á Mr. Mayer se sonreía con aire be­
nigno.
—¿Porqué mañana? dijo entonce con 
voz melosa, dkigiéndose ai piumis.ta, ¿y 
para qué diferirlo un me»? La proposición 
de ese caballero me pareee, al contrario, 
muy aceptable desde abora^y »re;p que 
bariaís mal en desecharla.
—PerOc,..bíi.lbiíC0Ó el anciaiu') no *«- 
ba libre....
—¿No, tenéis otro reparo, señor Du- 
rand? prosigió Mayer: muy sensible se­
ria para mí contrariar vuestros gustos 
y perjudicar vuestro porvenir.... Desde 





- —Al hacerlo así tengo!, intención de 
seros útil. • -
—Pero.... nada habíamós decidido 
aun.... Yo no había fomá.do ningún par 
tido.... Quefia....
Mr Mayer mandó callar al plumista 
con un ademan severo é imperioso
'—Basta, dijo con Voz qué tomó en se­
guida un acento breve y seco; »i tenéis 
aquí algunos objetoo que os pertenezcan 
podéis llevároslos hoy-pUes mañana mis­
mo sereis reemplazado éñ vuestras fun­
ciones.
El infortunado plumista no trató si­
quiera de replicar. Estaba aterrado... 
Un sudor frío bañaba su cráneo calvo y 
luciente; sus manos temblaban, sus la­
bios estaban pálidos y fríos como los de 
la muerte.
Dejóse caer sobre su silla con los bra­
zos inertes pendientes á lo largo de su 
cuerpo.
Entretanto Mr. Mayer se había vuel­
to hácia Tipo, que seguía losdivers 
incidentes ele esa escena con, interés ¿  
profundo como doloroso. * .
—Dispensad, caballero, le dijo en u. 
guida saludándole profundamente’ 
supongo que habréis venido con el oi]J  
de hablarme de algún negocio. • *
—Efectivamente,... respondÍQ 
procurando, discenir con qué clasp T 
hombre hablaba,
—Os habéis tomado la molestia d 
venir varias veces á preguntar ..peir ■ 
la calle de la Chaussée d‘Antin. ^
—¿Lo sabéis?....
—Sin duda.
—Pues no me lo hubiera figurado.
—¿Y porque?
—Porque me parece que no babel» 
mostrado muchas ganas de recibime. 
Mr. Mayer .hizo un moviihiento: no espe 
peraba esa réplica, y la franqueza d̂ ea! 
interlócutor parecía que le había dejadi 
algo confuso.
-^Ignoraba, respondió, el objeto m 
motivaba vuestra visita, ^
 ̂—El mejor medio de ŝ s-berle hubiera 
sido ponerme en el caso de explieárô o
—Teneis razón... pero todo puede re­
pararse.
—¿Queréis pasar á mi despacho? 
—Con mucho gusto... ■
{Qmtimará),
E l Sr. D: Baldomcro González Alvarez, Médico pt-imero de la Inclusa dtMi. 
d t ^  Médüo del. Ho.spital dtÍ niño fesús, miembt o de la Real Academia de Mt- 
diciña, ei£‘r
WA R F I L  A L  G U A Y A C O Lei k Iwii lefftpiraii SI I »  fie ce ipi i  mm m
Gmtral;» fbnim ieo fiaermaGómtIoo do d o l B to  (St&oooor da OónzálcsB B fia^ )u -^Q « ia .p alía , M á la g a
CERTCPIGO: Qu« taajto ei  ̂ las. mías fim! carea etskla lnoluaa, Hospital, del NiSo Jesdo ;Cg¡,. 
( la  dd la Paz, como en mi práetdeá particular, ha administrado nu y  repetidas reces i  loa ui». 
fcas la BHJtsUMUMaFa AL BUAMCOL.
9 aM  .Qaopa8ítídii da.esta.pradnotO}Te8aIta Idgioa su. empleo, y da Ja oheervacidn dettnidMii 
■a admiaistraociflo, puedo afirmar las siguieJjtes daduecionea:
I.*  Quh .as un preparado dé. buen aspeóte; y  que ei oler y sabor del Aceite d» Baealto*sth 
bien SBn^soiiradoB; tomándola iOiMnilSos eapi todas sin-repugnancia, algunos con placer.
8.* «a digiere coa facilidad y  -nutra pariectamenta, viéndóse pronto sua resultados utUtu. 
•tariosi
fe*. eontíene prestan grimdea sarvdolos en el linfattemo y son poderout
«tUEiHwce m ra .co^& t^ .e l EsoraCuUsmb an'todas éus manUeataeiones,
41*' GBtiayaoal.^.tStíCan-bu afecciones bronoapulmonares, resulta Tentaiesoasodailtil 
«eeito dhipoípsfltofl.^ O  . , "
t  fw a ,ñ W :a m ^ ,,  Sp3B«<L$zeBMite .en. Medrid 1 24 dé Mérzo áe Í904.
B r. S n ld o m ero  Sk A Jvnrez .-
S8 ruega al público visita nuestros EsíahlecimleiltQS, i 
ajinar lo» bordados ¿« todos los estilost EneajfeS, Realcie, 
P«Bite vainica, etc., .̂eeutóndose con la. Máquina.
I > o m e s t ie a  t» Q b ^ a
la misma que se emplea unjyersalmente paralas fapiiH«,ei|i,lajSÍfl- ' anca, prendas dé vestir y otros similáres.borss de ropa bl
Máquinas oara toda industria en que sé émpíéa la costura.
S-li»g®a* d e ' m ’á q u in & s  |»2ur£̂  gqsqv 
’ ESTABLECIMIENTOS-PARA. LA VENTA ,
1 Angel, 1,
■O.
W togo lla s tM  p  se Si
Ant©<gt««®®» 8» IiKceBUi, 8, Kr®nd«, OaiéveVa’Kspljaal, 9 
VéleK—Má,l»g.a, 7 , M erc’ŝ '̂ ’ eres, \̂ 7
L a . . F i w  
L á W í w  Á B
isasls: e^la- p r i f M s .# ' n i á á ' ''
' esjto mejor 4® piara el cabéHo yTe híwbas aó mañ”
<-lj^  ̂§ubs ni ensucia la ropa.
É§ta tmtur^ no CDutieae nitrato de plata, y cmi iá  otiô  d' cabello se 
censé^á siempi;e fino, brü^^
l a s  4  d é l a  m a -
M .
S «a Bwa ^  ra* tintura se usa sin nécesíd&d‘ de, prep&ráddî  alguna, ni siquiera
debe lavarse e|l cabello, fi antes ni despu^ de la aĵ iCaciéá.
a  '  Usando esta agua se cura la caspa, se ej«it&la ciaída d ^  cabeik, se
S _  STB-».»-» «a esténica, vigorisalaá raícp,del;cabeJlflbjj esvitofe toñas; aat enfcíFO»̂
jlr i w l r  dades. Poreso seusatajmhiéii coiao bkiéitica,
i« conaerva elcolor pihnitiTodelcabeUo. yqseft.nfigifio,, caístiafla d 19̂ :
lh i3  i* i d S *  bio;el c6loc depentiedo má8,ómeno8,aplicB^U.qp. i-.
á ^  Esta tintura deja el cabeUo tan, hennoso, qupjpii ep ao
9* B d i"  giúrlo del natural, ti sii aplicación se hace bien.
L a  F l o p  d e  O p q  
L a  F l o r  d ®
L a  F l o i p  d e  @ » e  
L a  F I q i * d a  Q r a
La aplicación de esta tinturq e» tan M#l-7 CÓS»otia»,qn© uno «ojio se 
bfM̂ a: por lo que, si se quiere, la  person^m.ás,intima ignora el artiÉcio, 
Con elusp deestaaguase.eu^an y evítaudeavRlaeGS,. ceta la eaida 
ttól cabello y excita su y; qabeU^ nqfe
vó vigor, Boneo serlis calvos*
Esta agua deben asarla todas las perapofML- quia deseen conservar «1- 
¿ab¿|]^ hermoso y la cabera sajaa..;
Es la única í*atura que á los cüi<-o miauto«t dh. apH«da puede drars
se el cabello y nó despide mal oibv.
Lat pers
n  talud, 
¿as desean
enas de temperamento h^rpético deben predsameute «Sár esta agqa, si noqniweo p e ^ f  
V lospriia#n toner la-cabeaía s ^ a  y Bmpia, con solo *P^^^^®f«wtoá^ocbo días, y si & Iti* vloSfflUPIKi iroer M^caoca» v -------------*- —
teñir S  p ^ 'h á g a s e  lo que dice el orospecto que se acompaña con tó o íe lla .  .
Málaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, callé a l ^
Messagerfes Maritiníes dé Marsella
Esta, maeníaca línea de vapores recibe 
mercáhetae de tódaé cf^es á flete corrido 
ry con conocimíénto directo desde, este 
puerto i  todos los de su itinerario eií ei 
Mediterráneo, Mar Negro, Ihdo-Chiha, 
¡ Japón, Áustrajia y Nüeva-Zelanda, en
__ ____ _—--------  combinación coii'̂  lót de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacqii sus salidas regulares ^  
lags. cada 14 días ó sean los iníéircójBs de cada dos semanas.. ,
Para informes y más detalles püédpiívdtfiglrsú á sü. réprésentmító 
Málaga, D. Pedio Gáméi.eMáfx, Jó^fíU gafté Sarriento^,
. I N ^ t m A N q E .  d O M P A I f Y  , 
(Compañía Inglesa de seguros cóñtrá ínceñdios)
■ Búnd»(M en 1836’ ^
1 D ale  S tre e t L IV E R PO O L  
Gaplta! activo excede . . . . . lib ras 11.000.000
Rentas N e t a s . . . . . . . 2.884.636
iSíniestros pagados desde 1836 . . . . »  45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí- 
í* 30. oral. rigiiez 9, p l.
Q U m X A IB
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
DíREqClQN iGENERA|b, CARMEN 42-1.^  BARCE|.0NA 
i Está ántigua Asociación és lá que süáCriBé Uiayor nú^étd dé pó­
lizas dettótíá-España’y la que ha redimido siempré á todos susasp- 
ciados-por íá única cantidád de 750pasetás; de éllo'pueífeh'dárfé los 
socios soldados deli último reemplazo ó sorteo dé 1907 para quienes 
,acaba. de entregar al Gobierno más de* medio mitlóa de pesetas, por 
■SUS redenciones, cifra que demuestra, el grau número de asociados 
ai CEÑTgO BÁRCELOpfÉS y láiliniiíada confianza qjje las familias' 
lé dispénsah por las. francas condiciones qiig o.fre^q, Deja^í^.G^en
'9 es 9ffl 'S3
•tro' ga‘tanti,da1iá rés^ónsabilidad dé los excedentes ̂ e  ’,cup^p'or'^Sn-'-' ^iVOtvÓék VT 4 1 ó A '/V 44 W Î A* M i.4 r* W .-.«a'... A *X.#«ranté 6dñós, y t ermite'qué loá' ihfereáados depositen' su capital e n ; 
el'mismo pueblo de su residencia ó dondé quieran, • no" siendo le-1 
yantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden- í 
¡pión* dé los mozosi ' , *• ' • ■ • |
Las miles de pólizas suscritas y los; centenares de redenoionfesl 
que ultima este-Centro en cada qqinta y de cuyosnn.oeos.íaciiita-f?us {■ 
nombres y domicilios eq. rieiacipnes impresas, son su.mcjQr garantía, \ 
Para evitarse serios disgustos, deben las familiás tomar mpchos y ‘ 
desinteresados informes de las.asóciaciones á las cuales deseen in- i, 
’.gresar. Para prospectos y súscripciohéS á nuestros ZÍe/egados ea 'i 
Málaga>D. Francisco Blancat, callé del Carmeri h;® 56.---Ert Rórtr t 
da, D Antonio Rojas Ros, Almendra 61,—En Antequera, D'. An-| 
tbnip Velasco,.Cuesta de la Paz 9.-i^En Campillos; D. Juan Casti- 
¡llo Sánchez, Medio 15.,—En Benalauria, D. José Márquez, Secre-1 
tario del Ayuntamiento.—En Marbella, D. Fernando Escárdete.— ! 
En SedelIa, D. Francispo Molina. !
PARA EKFERBflEDADEñ ülIK Am áS ^
S Á N D A L O  P I Z Á
M Í L  P E 'S - E T Á S
*1 presente CAPSULAS DE SANB a.740, ói áe GOlElOi^. 
oAJN i ALOL. etc., mejores que.l»? .
oicqiuj curfíji iriós'proiito y radi áimcAi DES ÜRíNARÍÁ ~  ^
’ZA, de Be'r,. í¡8 ENPEb’j 
-ró 0Ei la a- Paría, 18&3,
fe I fAS. Premiado í:ou meV: , 
eión de Barcelona, 188»: Gráíi GoUcarf.<( oe i- í , iifti'O, vtiíe 
Prtauj,-Q en la de Suez. Í898. Exito cr0üioíf.t8 doíde líi78. üalcía 
p-iníui a y 'acomendadas por las Reales .Academias <k* BHrce-
i r M jirría Variascorporacidnoi8ci(<ütíScaR,y lejjdiabviiidí»
p. 6-.,vico.-. dia.rtamente las prescriben, recísnccien'fici ve<iiiij:)i’ 
'"imilfU.es.-r-Frasco 14 EeoJ»i».-:-Fímaaci8 del Di. PÍ5 
•«í i Pino, 6, Barcelona, y principales España y ñm. 
mif.«n por correo anücip3,n̂ <.> su ŷ ío?-
-•j-.-íijadam 4*130,— D®aMíCiaAid»ía im  raütaí'ios.kW.
® e p o ,@ i i t a i í i o  e m  M á l a g » ,  B .  G é m . ^ z -
é  egíiai»© .s
cmtra los Accidentes y- la Responsabilidad Civil, en Zúriek (Zuiza) 
Esta.; Compañía ofrece condiciones, muy véntajosas pana' lossifc guiéníés seguros- ' * .• y.  ̂ .
C iíu jaiso  D e n tis ta  
Legalmente autórizádo. 
Conocido p.or toda la ciencia 
médicá-y por su númerósa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clíMca 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras com^letast á 
precios.muy económico^
Se arreglan todas las dentadu­
ras insérvibles*hechas por otrqs 
SEQURG COLECTIVO contra los Accidentes del trábálQ. dentistas.
SEGURO INDIVlD]J-AL-PERSONAL, cóntrá todh fclasé dé Acci-I .. .S® y oriflea por los
dentes que pueda; sufrir elaseguradb bien en el ejeféicio dé sü pro- * últimos adelantos 
,fésión, 611.13*03116, 611 coche, en tranvía; etci etc. ' ' í Se hace la extracción de mu.e-
SEGURO VITALI.CIO contra los.apcidehtesi de los^viajéS, pafiá-̂  ‘ siq dpjor, ppr tres pesetas. 
derO; por u ^  prima úñicp par-a toda la vida, , J  Mata Nervio. Pará qüitat'el
BEGURO CONTRA LA RESPÓNSÁBILiDAD .CIVIL, segúmlosar-; i dolprtift;muelas en pluo®,mpu- 
, Í902 y 1910 del Código Civil por Áceidenté$, corpocaleá cau** 2 &c$eta8 caja,
sados á'terceras personas por Alitomóviles. Coches. Carros etcéte-?’ Past< á domicilio, á las casas ra. fete. ■ • ! * í - ‘'I- í.de Benéficencia y á- los pobre»
Dx?™. ,̂?T?l?J^?tl?l^’'”l®-» ‘̂ **̂ Ŝb3®íal:-Rep’re8entantev 'PtovfnfeiM‘ asiste gratis.
ENRIQUE FRlNKEN;:*catle Duque de la Victoria, núm. l'3t * f  'Su cosa-Almos 39
W Í E L @ :  d é I P o r a u s e n ta r le  óií dltieño 
■ ^  I Se traspasa u« acreditad^ sa-
VINO DE 8 » » ^ “  . 1
A todos 1
I maráh;
T *5 Ler d© pintura
DE.
b i l  I f  I p  J a r á a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas, de edificios, 
muebles, imiíácienes, muestras 
en hierro y en Cristal, pintora 
esmaííes de todos colores, 
lorrips 109,- MALAGA 
Gasa.;fi^Ktiada ®n ISOT
S M M l u I i
B e v e ia d é n  ' 
dos muios preciosos para «a- 
rruages. En esta Adrainlsíración 
darAnrazón.
t ie r r a  tie v ino  de Lebrija 
pará clarificación de vinos j 
aguardientes.
Precio: desde s  reales arroba 
Pépósito en Málaga: Mármo­
les 19> Establecimiento de Ango- 
Fusíer.
b e  d e s e a i i
Señoras ó caballero qn̂ : quietaa 
vivir en familia. /
En,esta rédacciénj'nfornufl
ÍSL a .
Sociedad Mútuá contra tos accl^enies del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducid,?fs, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia bon Manuel Morehó Lamberto, 
^ é n d e ^ ^ ^  n ím ie -v in  6.i I I ......... .......
Mé m.as'QnJgS'rMééaaes d é í  éstóipaafro.-
Tódaslas funciüne?r;digesíiyas,se réstablecen en algunos dias con eEllxii? OFés
tóniep dígestiyo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el niundo. Depósito en todas las farmaeiasv
0,olíigx, e.té* C.% P.&FÍS
212 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
volviáseis en vos ya había ido la justicia á mi casa, ya habla 
sido yo depuesto por elr^y, y nombrado, en m i lugar él duque 
de Uceda; vos bebisteis y me disteis á  heJbflc, cfoyendo que 
bebíamos un fi tro amatorio; np*.habéis pueS;p/>dido hacerm e. 
traición, no: vos no me habéis robado* aAnelJos papelftSi ;
—¡Ah, cuánto engaña la soberbia! 4 Íio  doña Ana; los robó 
otra por mí. ; * . ; v
—¿Y quién?; dijo don Rodrigo. '
—¿Qué me importa que lo sepáis? la marquesa de la Fá^’ 
vara. ,
—¡Ah! ¡la marquesa! sí, es verdad; la-he arrebatado su 
amante... le he* casado, cou mi; hermana...
—¿Pero insistís en que esa ‘doña Ihés es vuestra her­
mana? . ■ ' '
—Sí, dijo don Rodrigo: insisto con toda mi alma: es como 
yo hija del duque de Lerma.
Doña Ana no sabía ésto, no ío había oído decir, por que 
era un secreto que andaba muy reservado, y sé maravilíó.
—¡Que sois VOS; exclamó, hijo del de duque dé Lerma!
-S f .
—Entonces es vuestro hermano el duque de Uceda.
- S í .
—Y hermana vuestra la condena de Lemu^.
- S í .
—¿Y esa doña Inés, hermana de los dqs?
- S í .
—Pero esto es horrible, dijo doña Ana: he aquí un padre 
y unos hermanos,qpe.s.e.despedazan.
—Y vos habéis,ayndadQiáídespedazar á, S;» ^^herpíímo y á 
su padre al duque de Uceda.
—¿Y no me habéis VQS,despedazado el alma? ¿no me ha­
béis vos hecho sentir unos cq|Qs hprribles? ¿na ipe habéis 
obligado á pensar en la venganza? Si esa mujer es vuestra 
hermana, ¿por qué no,.malQ habéis dicho?
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AI abrirla hábfa réebnoeido la letra de don Rodrigo Cal­
derón. ■
«Si me amais aun, si cpmó todos rio me bebéis abandona­
do, en el momento qíie'léai8^<stas letras, encubrios, ^alid por 
el postigo de vuestro jardiri, donde os esperan una silla ,de 
manos y un hombre de confianza. B» este modo podréis ver- 
rae^—Vuestro don Rúdrígó.»
'^¿Quién'ha,traído esta carta?'dijo doña Aria.
—Un hombre que parece menestral, que ha pedido con 
insistencia, se os entregue, afirmando que ésta carta os impor­
taba muqho.
—¿Dónde está esa hombre?
—Se ha ido apenas ha entregado la carta,
—Pues bien; pronto, un traje oscuro y un manto.
Doña Ana mudó de traje en muy pocos minutos; pidió 
la llave del jardín, y cuando la tuvo dijo á la doncella:
—Si cuando viniera e l conde de Olivares no he vuelto 
que le digan que estoy tan enferma que no puedo reci­
birle.
B o lé t í i ^  p S é l a l
beldialP
Real, decreto d«I ministerio de la Gobernación 
relativo al.descanso dominical.
—Real orden de Idem Ídem sobre ios aspirantes 
á,vjgilantfis del ciíefpo dé vigilancia de provincias.
—Cuentas municipales aprobadas'por el Gobier­
no civil. ‘
-^.Certificados, detenidos érila Administración 
de Cerreos.
—Circular del Gobierno civil referente á orden 
público.
—Actas, relativas,á la qppstitución de lasjuntas; 
Municipales del Censo Electoral del Valle de Ab- 
dalajís, Riogordo, Tolóx, Carratraca y Genalgua- 
cil.
—El Juzgado instructor del distrito de la Alame­
da pita á Carmen Soler* García, D. Alejandro Mac- 
kinlay y Francisco Calmettei súbdito francés; el 
de la Merced á Juan Fernández Luna; el de Coin á 
Eladio González y el d® San Fernando á Natalio 
Olivero y Pérez.
—Ayisq-dé la Liga dé Contribuyentes.
—Edictos de las alcaldías de Olías y Estepona 
auunciando haber quedado expuesto al público el 
padrón de céuulas personales para 1908- y fijañdo 
el plazo de diez días para presentar reclámaciones 
contra la soUcitud; de don Ildefonso Lozano Por­
tal, que interesa uija párpela de tierra.
—Designápíón - de seccioniss pará el sorteo de 
vecales asociados de Torremojinos, Casares, An* 
tequera_, Fuente de Piedrá, Genaguacil, Pizarra y i?̂ nao|án̂
Y doña Ana bajó al jardín y abrió su postig©, junto a| 
cual encontró á un hombre que esperaba junto á una silla de 
manos.
Aquel hombre era el espadero Cecilio, el herhiano de le­
che del mayordomo de don Rodrigo, en cuya casa estaba 
condido este.
es-
—¿Sois vos la señora doña Aria dé Contreras? dijo,
—Sí, yo soy contestó la joven: ¿quién os envia?
—Quien me ha dado una carta para vos: si habéis de ve­
nir, aprovechemos los momentosí̂  nadie ha pasado por Prio­
ra desde que vos habéis aparecidb; y buéno^sería que nadie
os viera entrar en la silla .' •
Doña Ana vaciló un momento temiendo un lazo; pero al 
fin entró.
Se cerró la silla y marchó.
TOMO III r -  52
R ® S Í s t s * o  c i v i l
r. , . Juzgado de la Merced
P.efunc.iones: Lupia Tórrqs Balda.,
. .  Jazgadó de Sanio Domingo
, Napimieufos: Éhriqúe Garda Hérédia, Francisco 
Gómez Gómez y Martín Soler Soto.
Defunciones; María josefa Pérez Fernández, 
Manuel Pdáez del Pézo y Luís Ruiz Rambla. 
Juzgado de la Alameda 
Napimientos: Pilar Albarrán Pardo, María Palo­
mo García y  María Muñoz Pérez.
Defunciones; Antonio Arias Chica.
O b se j^ V a é to n c c
DEL INSTITUTO DEL DIA 31 
7g®|J)®®®ho: Altura, á las nueve de la mañana)
Temperatura mínima, 3,1.
Idem máxima del día anterior, 12,8.
Dirección del viento, O.N.O.
Estada de! cielo, despejado.
Idem de lá mar, matejátia.
M a ta d é F o
Estado demostrativo de las te se s  sacrificadas gl
día 31, su pesa en canal y derecho de adeuib píf 
todos coHceptes:
24 yacurias y ,7 terneras, pesa3.625,000 klliít*- 
mos; pesetas. 362,50.
33 laáar y Cabrío, peso. 317,75ft kilogramo»; p®" 
setas 12,71.
14 cerdos; peso 1.213,580 kilogfamos; peietB 
121,35.
Jamones y embutidos, 652,600 kilogramos; pe 
setas§5,20i
31- pielesj,7,75 pesetas.
Total de peso: 5.808,250 kilogramos.
Totalj de adeudo:; 569,51 pesetas.
C.él3LélP!;tci^iQé, 
Recáud'adóñ óbtériídá en el día de-la fecha, p»i 
los conceptos siguientes:
Per inhümácio'ries, 49;80 pesetas.
Por permanencias, 17;50.'
Por exhumaciones, 000,00* ^
Total: 66,50 pesetas.
a k ;s i í : I P A i j b «
Entre amigos: , ,
—He estado enfermó-del pecho; y ¿sabes co® 
me curé? Pasando„sei3 meses en una cuadra, e®' 
tre loa animales. i¡
—Lo comprendo: para esas enfermedades na®»
hay tan conveniente como la vida de familia.
Se descubrió en medio de un camino el aáiid 
descuartizado de un hombre.
En el parte QM® a® remitía al juez escribía 
funcionario: \ .]
«Mientras llega usía haré indagaciones para¡ 
si se trata de un asesinato ó de un suicidio.»
. S é  a lQ ixU a*  ixsi p i s é  
Cálle tie Josefa ügaríe Barrientes, nía-
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Compafíía cómicí  ̂
ea dirigida por el primer actor D. Julio Nadal.  ̂
A las tres y media.^«La patria chica» y 
marcha de Cádiz».
A lassiet^—«La casitáblanca».
A Ia»ocho,y media,'^«La mazorca roja».
A las nueve y hi^i,a.—«El Chato del Alh 
A las die^.y'tres cuartos.—«La garifa blanc: 
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Siíuado en la 
za úe los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro s^ci; 
cinematográficas (á las siete, ocho, Duévê yi 
constando cada una4e ditepuadroa . *? ' 
Entrada de preferencia, SÓ oéntimosí fdei Ĵ 
ral, IS ídem. Hi
« P
